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1. Licentiatafhandlinger: 




Judas Iskariot i den nytestamentlige over­
levering. 



















Appel. Den nationalretlige baggrund for 
retsplejeloven. 
Aspects of Monetary Policy as an Element 
of Stabilization Policy in Open Economies 
Retsspørgsmålet i forbindelse med det do-
kumentløse internationale handels- og 
transportsamfund. 
Rettighedstabet. 
Letfærdige Quindnolk. Fosterdrab og fød­
sel i dølgsmål i retshistorisk belysning. 
Fælles datterselskaber -  joint ventures -  i 
selskabs- og konkurrenceretlig belysning. 
I: Resolutions of Utility. 
II: A counterexample on additive Utility. 
III: Concave, additive Utility representa-
tions and fair division of a random in-
come. 
IV: Income distributions in economies 
with an infmite number of commodi-
ties. 
OPBEVARES: 







KB m.fl. biblioteker 
Juridisk Bibliotek 
Økonomisk Inst. 
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Børns opvækst i langsigtet perspekth 
OPBEVARES: 
Inst. f. Social Medicin. 











Universitet, forskning og samfund i DDR. 
En undersøgelse af sammenhængene mel­
lem planlægningen af højere uddannelser 
og forskning og den økonomiske udvikling i 
et østeuropæisk land. 
Prologomena to Psychology as a Science. 
On the Place of Psychology and its Subjects 
Between the Natural and the Human Sci­
ences. 
Analyse des compléments adverbiaux pa-
radigmatisants en francais moderne. 
























Tetrataenite and theGooling Rates of Iron 
Meteorites. 
The impact of Modernization on the Tradi-
tional Structure of Settlements in Northern 
Ghana 1400-1980. 
Artsessentielle parametre i solsortens [Tur­
dus Merula) sang. 
Bioindicators for monitoring radioactive 
pollution of the marine environment. Ek­
speriment on the feasibility of Mytilus as a 
bioindicator in estuarine environments— 
with some comparisons to Fucus. 
A phytogeographical study of South Green­
land vascular piants. 
Enkeltkapillærstudier af K +  -permeabilitet 
og ultrastruktur i frøens mesenterium. 
Neutron Star envelopes and the cooling of 
Neutron Stars. 
OPBEVARES: 
Fysisk Lab. 1 
Geografisk Inst. 
Zoologisk Lab. & Stu­
diesamling. 
Zoofysiologisk Lab. 
KU. Risø Bibliotek, 





Niels Bohr Inst. 
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NAVN/FAG: 
Hansen, Jens Morten: 
Geologi 








































Stratigraphy and Structure of the Paleoce-
ne in West Greenland and Denmark. 
Static and Dynamic Interactions in Arrays 
of superconducting Josephson Weak Lines. 
Synaptisk depression i Helix pomatia: Un­
dersøgelse af transmittermobiliseringens 
faser med henblik på belysning af den cel­
lulære baggrund. 
Photoelektron spektroskopi og M.O. bereg­
ninger i organisk kemi. 
Studies on Physiology, Morphology and 
Chemestry ofGeotrichum a possible Fun-
gus for production of Feed Protein. 
'Ideer i og omkring planlægning -  teori '  
samt 'Ideer i og omkring planlægning -  en 
analyse af regionplanlægningerne'.  
Petrological studies in the West Greenland 
tertiary volcanic province. 
Fylogenetisk systematiske undersøgelser 
over familien Anthomydiidae [Diptera, Calyp-
trata). 
Patterns in the blood vascular system in the 
hind limb of birds. 
dCMP deaminase and deoxyadenosine/de-
oxycytidine kinase from Bacillus subtilis. 
Stimulated Scattering of Whistler Waves 
by Iron Accoustic Waves in The Magne-
tosphere. 
Morfologi og funktion i M. Biceps Brachii. 
Undersøgelser af elliptiske galaksers struk­
turer. 
Inst. f. Historisk Geo­
logi og Palæontologi. 
Fysisk Lab. I 
Zoofysiologisk Lab. B. 
Kemisk Lab, 11 
Inst. f. Planteanatomi 
og Cytologi. 
Geografisk Inst. 









7. I 2800 Lyngby. 
Gymnastikteoretisk 
Lab. UB II 
Astronomisk Observa­
torium. 
Cykloadditioner med heteroatom substitu- Kemisk Lab. IL 
erede diener. 
Undersøgelser af reaktionen mellem hydro- Kemisk Lab. IV. 
gen og Jern-titan. 
Kromosomale proteiner hos gær under ve- Genetisk Inst. A. 
getativ vækst og sporulering. 
NMR studier af nucleinsyrer. Kemisk Lab. V. 
Middle to Late Jurassic dinollagellate cyst Inst.f.  Historisk Geolo-
stratigraphy from Milne Land and Jame- gi og Palæontologi, 
son Land (East Greenland) correlated with 
ammonite stratigraphy. 
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NAVN/FAG: 














Tidlig diagenese i jernforbindelser i mose­
aflejringer i Skjern A deltaet. 
Engelsk udg.: 
Siderite formation and early diagenesis of 
iron in swamp sediments. 
Quantitative ecology of seashore lichens on 
erratic boulders of the Danish island Hirs-
holm. 
Cilieregeneration hos Tetrahymena med spe­
cielt henblik på membranregeneration. 
Quasielastic transfer reactions in 56Fe on 
58Ni, 64Ni and 122Sn. 
Sammenligning af proteiners mobilitet i 
krystallinsk og opløst tilstand. 
Studier over flora og vegetation i Selous 
Game Reserve, Tanzania. 




Inst. f. Almen Geologi 
Inst. f. Sporeplanter. 
Inst. f. Almen Zoologi. 
Zoofysiologisk Lab. C. 
Niels Bohr Inst. 
Kemisk Lab. III. 
Inst. f. Systematisk Bo­
tanik 
2. Prisopgaver 1981 
A. Det teologiske Fakultet: 
Christensen, Hans Rubech: Hvilken betyd­
ning kan Luthers lære om de to regimenter 
have for det moderne samfunds legitime-
ringsproblemer? (Teologi C 1980, guld). 
Willert, Niels: Opfattelsen af Pilatus i Det nye 
Testamente og i antikke kilder med særlig 
hensyntagen til kildernes specielle tendenser 
og deres politiske baggrund. (Teologi A 
1980, guld). 
B. Det samfundsvidenskabelige Fakultet: 
Hassager, Leif: Fastprismodeller i udenrigs­
handelsteori. (Statsvidenskab A 1980, sølv). 
Holm, Per: Sociale problemer, reproduk-
tionskamp og socialpolitik under den tidli­
gere danske kapitalisme. En økonomisk-po-
litisk analyse af betingelserne for udviklin­
gen af den statslige socialpolitik i Danmark. 
(Kultursociologi A 1980, sølv). 
Wernerfeldt, Karsten: De senere års diskus­
sion af euro-valutamarkederne med særligt 
henblik på spørgsmålene om international 
likviditetsskabelse og myndighedernes be­
hov og mulighed for indgreb. (Statsviden­
skab B 1980, sølv). 
C. Det lægevidenskabelige Fakultet: 
Christensen, Britta: Der ønskes en på litteratu­
ren og eventuel egne undersøgelser baseret 
vurdering af værdien af nogle metoder, der 
afprøver mutagenicitet i kulturer af pro- el­
ler eukaryote celler med henblik på afsløring 
af carcinogener. (Medicin B 1980, guld). 
Ewertz, Marianne: En undersøgelse af en 
eventuel relation mellem præmorbid ernæ­
ringstilstand og cancer corporis uteri. (Me­
dicin D 1980, guld). 
Jensen, Helle: En undersøgelse af en eventuel 
relation mellem præmorbid ernæringstil­
stand og cancer corporis uteri. En retro­
spektiv, epidemiologisk undersøgelse. (Me­
dicin D 1980, guld). 
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Jensen, Torben Barrington: Stimmuleres orga­
nismens immunsystem af spontant opstået 
cancer? En på litteraturen baseret undersø­
gelse. (Medicin C 1980, sølv). 
Jørgensen, Niels Kjærgaard: Der ønskes en på 
litteraturen og eventuelt egne undersøgelser 
baseret vurdering af nogle metoder, der af­
prøver mutagenicitet i kulturer af pro- eller 
eukaryote celler med henblik på afsløring af 
carcinogener. (Medicin B 1980, guld). 
Kristensen, Peter: En vurdering af værdien af 
nogle metoder, der afprøver mutagenicitet i 
kulturer af pro- eller eukaryote celler med 
henblik på afsløring af carcinogener. (Medi­
cin B 1980, guld). 
D. Det humanistiske Fakultet: 
Bendixen, Carsten: Med udgangspunkt i såvel 
en veldefineret personlighedsteori som egne 
kliniske erfaringer ønskes udviklet en be­
stemmelse af begrebet psykisk lidelse. (Psy­
kologi B 1980, sølv). 
Brier, Søren: Der ønskes analyseret (eventuelt 
ved hjælp af egne undersøgelser) om hierar-
ki- og sandsynlighedsbetragtninger i beskri­
velse af adfærd kan anvendes i -  og udbytte 
-  een eller flere motivationspsykologiske te­
orier og modeller. (Psykologi A 1980, guld). 
Ettien, Vivian: Dronning Dorotheas politiske 
og financielle virke med særligt henblik på 
hendes stilling i unionspolitikken. (Historie 
B 1980, guld). 
Holmgren, Allan: Antropologi -  Psykologi — 
Psykisk Lidelse. (Psykologi B 1980, sølv). 
Jensen, Kristian: Latinundervisningen i Dan­
mark 1539-ca. 1660, dens mål, midler og 
elevrekruttering. Hovedvægten lægges på 
undervisningen inden universitetsniveau, og 
utrykt materiale som f.eks. Jørgen og Axel 
Skeels stilebøger i Rigsarkivet og/eller stile-
bogsfragmenterne fra Herluftsholm i Oden­
se Universitetsbibliotek kan inddrages. 
(Klassisk Filologi 1980, guld). 
Nielsen, Helle Lausten: En religionssociolo­
gisk undersøgelse af en helgenkults udbre­
delse inden for et afgrænset geografisk om­
råde og/eller inden for en afgrænset periode. 
(Religionssociologi 1980, sølv). 
Nielsen, Peter Bøegh: Industriens financiering 
i perioden 1840 til 1914, eksemplificeret ved 
tobaksindustrien samt jernstøberier og ma­
skinfabrikker i hovedstaden. (Historie C 
1980, guld). 
Philips, Allan Kroman: Besøgendes indskrifter 
(Besucherinschriften) fra Det mellemste Ri­
ge til slutningen af Det nye Rige. (Ægypto­
logi 1980, guld). 
Vollstedt, Ralph: Kontaktadfærd og Motiva­
tion. En analyse af hierakibegrebet i etologi­
en med særlig vægt på en empirisk undersø­
gelse af kontaktadfærden hos ræve (C. vul-
pes vulpes). (Psykologi A 1980, guld). 
E, Det naturvidenskabelige Fakultet: 
Jacobsen, Peter: Contributions to the Diffuse 
Ultraviolet Background. (Astronomi 1980, 
guld). 
Jensen, Jørgen Bjørnevad: Nedbørens Fin­
struktur. Belyst ved regndråbens størrelses­
fordeling. (Geografi E 1979, sølv). 
Lind, Ida: Studier i sulfosalte af kobber: Fase­
forhold i systemet Cu-Sb-S ved 200oC, 1000 
kg/cm2 .  Tetrahedrit-tennantit fra Mofjell-
området. Nordland, Norge. (Geologi A 
1979, guld). 
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3. Specialer 1981 
A, Det teologiske Fakultet 
Institut for Systematisk Teologi: 
Meile, Eva: Gud og det onde. 
Pedersen, Anders: Transcendensproblemets 
betydning for Karl Barth og K. E. Løg­
strup. 
Porsager, Michael: Kierkegaard og angst. 
B. Det samfundsvidenskabelige Fakultet 
Retsvidenskab: 
Det retsvidenskabelige Institut B (B) 
Det retsvidenskabelige Institut C (C) 
Bjørneboe, Henrik: Værdipapircentralen nu 
og i fremtiden. (C) 
Elling, John og Susanne Waage: Alternative 
besiddelseformer i jordbruget. (C) 
Holstein-Ledreborg, Anne: Bod og andre øko­
nomiske konsekvenser af en arbejdskonflikt. 
(B) 
Jensen, Otto K.: Bodssystemet og andre 
tvangsmidler i dansk arbejdsret. (B) 
Kjeldsen, Lars M. og Mogens K. Petersen: 
Modregning i lejeforhold. (C) 
Lassen, Annette: Det erstatningsretlige læge­
ansvar. (C) 
Lookofsky, Joseph: United Nations Conven-
tion on Contracts for the International Sale 
of Goods. (C) 
Lyngse, Peter: Fagretlige problemer vedr. sy­
geplejerskers arbejdsbelastning. (B) 
Mortensen, Ann Merete: Medbestemmelse. 
(B) 
Neumann, Per: Arbejdsskade. (C) 
Olsen, Keld og Henrik Piil: Organisationsan-
svar ved passitivitet. (B) 




Andersen, Karl: En vurdering af fattiglovgiv­
ningen af 24/9-1708 -  Danmarks første so­
cialreform. 
Andersen, Lars: Decentrale planlægningspro­
cedurer: Metodik og simuleringsresultater. 
Andersen, William K.: Inflationens effekt på 
realafskrivningerne med deraf afledede ef­
fekter i private erhvervsvirksomheder. 
Bagger, Kristian: Restriktioner og selektivitet 
1970-80. En analyse af udviklingen på de 
danske finansielle markeder. 
Bak, Kirsten: Investeringsfunktioner og udvik­
lingen i de danske investeringer. 
Bak, A. Kristian: Organisationsændringer. 
Bauer, Niels: Råvareprisstabilisering i u-
landsperspektiv — et case-study i t in. 
Bertelsen, Niels: Segregeringen i Københavns 
Kommune. 
Blavnsfeldt, Lars: Indkomstpolitik som middel 
til at reducere Danmarks balancepro­
blemer. 
Blom-Hanssen, Henrik: Sammenhængen mel­
lem økonomisk teori og økonomisk politik 
ved løsning af inflationsproblemerne i USA 
1971-77. 
Bredal, Jens & Casper Larsen: Efterspørgslen 
på boligmarkedet. En mikroanalyse af de 
økonomiske og demografiske faktorer med 
specielt henblik på ejer og lejerrelationen. 
Bunckenburg, Lone: Finanslån til erhvervs­
mæssige anlægsinvesteringer: finansierings-
adfærd, styringsmuligheder og samfunds­
mæssige omkostninger. 
Christensen, Hanne: Forwardkursen som pre-
dictor for den fremtidige spotkurs og impli­
kationer for private virksomheders valuta­
dispositioner. 
Christensen, Jens A.: Aspekter af teorierne om 
betalingsbalancetilpasning. 
Christophersen, J.  B.: AfTaldsplanlægning. 
Danziger, Bente: Økonomiske faktorer bag 
kvinders øgede erhvervsfrekvens. 
Dreyer, Poul: Økonomisk styring i den ofient-
lige forvaltning. 
Dylmer, Hans Erik: EMS og koordineringen af 
den økonomiske politik. 
Dyrberg, Bente: Fagforeningsadfærd og infla-
tionsmodeller. 
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Elmeskov, Jørgen J.; Optimal kontrolteori og 
makroøkonomisk planlægning. 
Eliasen, Mogens: Den almennyttige sektors 
placering på boligmarkedet. 
Eliasen, Peter Jørgen: Nogle problemer ved 
analyse af en dansk socialgruppes demogra­
fiske bevægelser. 
Eliasen, Søren Weis: En prisdannelsesmodel 
for en-familiehuse baseret på en tværsnits-
analyse. 
Emborg, Lennart B. & Claus Lewinsky: Of­
fentlighedsfasen i regionplanlægningen. 
Enevoldsen, Claus: De ældre og arbejdsmarke­
det -  specielt med henblik på efterlønnen. 
Esbensen, Lene: Teknologisk udvikling og 
marxistisk teori. 
Erich, Jens; En statistisk model for bankers 
opfølgning af kreditengagementer, (for­
trolig) 
Friis, Torsten: Restriktioner på kapitalbevæ­
gelserne mellem Danmark og omverdenen. 
Erydendahl, Inger: Kvinders rolle i dansk 
merkantilistisk økonomi. 
Erølich, Inge: Norsk industripolitik. 
Euchs, Georg: Økonomisk analyse af vedva­
rende energikilder. 
Gaihede, Michael: Valutastyring i et pengein­
stitut. 
Glerup, Helle: Sammenhængen mellem penge-
og finanspolitik illustreret ved britiske erfa­
ringer 1972-81. 
Hansen, Benny Krogsg.: Udenrigshandel og 
teknologisk forandring. 
Hansen, Bente Hyldahl: Erafaldsproblematik-
ken inden for de videredegående uddanei­
ser: En undersøgelse af det naturvidenska­
belige område baseret på uddannelsesstati­
stik registre. 
Hansen, Holger Helbo: Virkningerne af alter­
nativ finansiering af offentlige udgifter med 
særligt henblik på virkningerne på den pri­
vate kapitalakkumulation. 
Hansen, Jan Fritz: Erhvervslivets finansiering 
— en deskriptiv og normativ analyse. 
Hansen, Peter Orebo: En teoretisk og empirisk 
analyse af den enstrengede, statslige ar­
bejdsformidlings tilblivelse og udvikling. 
Holm, Jacob: Skibsværftsstøtte. 
Iversen, Preben: Virksomhedernes anvendelse 
af handelskreditter i udenrigshandelen. 
Jensen, Anders Finn: Kapitalformidlingspro­
blemer i forbindelse med danske virksomhe­
ders eksport af kapitalgoder. 
Jensen, Peter Willum: En estimationsmodel 
for en bank med særligt henblik på drifts­
regnskabets poster, (fortrolig) 
Jensen, Søren Helmer: Intervention i et valu­
tarisk samarbejde. En teoretisk gennem­
gang og nogle danske erfaringer. 
Joensen, Høgni: Optimalt fiskeri. 
Johansen, Niels: Aftalekontomarkedet -  set i 
lyset af virksomheders likviditetsplanlæg-
ning og den pengepolitiske styring. 
Johansen, Niels L.: 5-årsplanlægning i postvæ­
senet. 
Johansen, Søren Holm: Dansk industripolitik 
og off-shore virksomheden. 
Jørgensen, Bent; En analyse af de lokalise­
ringsmæssige og sundhedsmæssige følger af 
en nedlæggelse af den akutte modtagefunk­
tion på Haslev og Sæby sygehuse i Vestsjæl­
lands Amtskommune. 
Jørgensen, Steen; Monetary Policy -  Theoreti-
cal Foundation and Recent British Experi-
ence. 
Knudsen, Bodil: Kommunernes finansierings­
forhold. 
Kowalczyk, Carsten: Kontraktteori. 
Langberg, Kamma; Ligeløn/pigeløn kvinde­
løn/lavtløn. 
Larsen, Casper & Jens Bredal: Efterspørgslen 
på boligmarkedet. En mikroanalyse af de 
økonomiske og demografiske faktorer med 
specielt henblik på ejer og lejerrelationen. 
Lauritzen, Jørgen L.: Konkurrentadfærd — 
nogle normative, deskriptive og predictive 
indfaldsvinkler. 
Levi, Uffe; Diversifikations- og organisations­
udvikling i en række store danske fremstil­
lingsvirksomheder. 
Lewinsky, Claus & Lennart B. Emborg: Of­
fentlighedsfasen i regionplanlægningen. 
Liebetrau, Henrik: Udviklingen i den danske 
velfærdsstats socialpolitik siden 1973 -  en 
analyse af den socialpolitiske udvikling i re­
lation til to ikke-systemoverskridende stra­
tegier til overvindelse af den aktuelle økono­
miske krise. 
Lindeneg, Klavs & Jens H. Petersen: Aspekter 
af socialpolitisk teori. En analyse af dele af 
det teoretiske grundlag for og effekter af an­
vendt socialpolitisk teori. 
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Lund, Kristian: Energiforsyningen 1939-45. 
Lystbæk, Sven Erik: Udviklingen i det indu­
strielle plansystem i DDR som basis for in-
tersystemare sammenligninger. 
Lønstrup, Esther: Forsøg på opstilling af sy­
stem dynamics-model til beskrivelse og for­
klaring af efterspørgslen efter fjernkommu­
nikation på grundlag af kommunikations­
mønstret i Danmark fra 1960 til 1979. 
Madsen, Lisbet Reimer: Udviklingen i hoved­
stadsområdets sygehusvæsen frem til 1992 — 
med udgangspunkt i situationen i 1981. 
Mikkelsen, Anders: Planlægning i markeds­
økonomier -  med særligt henblik på Fran­
krig -  og en vurdering af muligheden for 
samfundsøkonomisk planlægning i Dan­
mark på baggrund af udenlandske erfa­
ringer. 
Mogensen, Max: Kurstilpasning efter objekti­
ve indikatorer og deres anvendelighed inden 
for EMS. 
Mollerup, Jacob: Farer og muligheder ved en 
selektiv industripolitik — belyst ud fra Indu­
strirådets og Arbejderbevægelsens Er­
hvervsråds holdninger. 
Mortensen, Anders: Planlægningsmæssige og 
organisatoriske virkninger af åndsvagefor-
sorgens udlægning. 
Munkholt, Peer: Matching-problemer på ar­
bejdsmarkedet. En søgestrukturalistisk ind­
faldsvinkel til problemet med den samtidige 
forekomst af arbejdskraftmangel og arbejds­
løshed. 
Murmann, Torben: Serviceniveauet i den 
kommunale folkeskole i 1978. 
Møller, Tom L.: Kvinder i arbejdsstyrken. En 
analyse af de væsentligste faktorer bag ud­
viklingen i kvindernes erhvervsdeltagelse si­
den 1940. 
Møller, Peder: Keynes' pengeteori -  med sær­
ligt henblik på udviklingen af likviditetspræ-
ferenceteorien. 
Nauta, Chresten: Offentlig planlægning -  ana­
lyse af vurderingskriterier for oprettelse af 
en offentlig virksomhed. 
Nielsen, Erik: Pengepolitisk styring af kapital­
bevægelser -  teoretiske modeller til belys­
ning af danske erfaringer. 
Nielsen, Joel: Økonomiske og politiske proble­
mer omkring dannelsen af en økonomisk og 
monetær union i EF. 
Nylén, Forben: EDB-teknologi og arbejds­
tager. 
Nørgaard, Jan: Kommunaløkonomiske konse­
kvenser ved byfornyelse og boligforbedring i 
Københavns kommune. 
Oksbjerg, Kjeld: Energiprognoser. 
Olander, Hanne: Industrielle produktions-
komplekser og erhvervspolitik. 
Olesen, Niels Kold: Erhvervssituationen i 
Grønland. 
Olsen, Jes Agger: Aggregeringsproblemer i 
empirisk modelarbejde. 
Olsen, Kresten L.: Udviklingstendenser i belå­
ningen af fast ejendom. 
Paaby, Henrik: Samfundsøkonomiske analyser 
af genanvendelse. 
Paulsen, Kim: Dansk boligøkonomi under in­
flation med særligt henblik på ejerboligsitu­
ationen. 
Pedersen, Jens Chr.: Selektiv erhvervspolitiks 
muligheder som energipolitisk instrument, 
set på baggrund af den aktuelle økonomiske 
situation i Danmark. 
Petersen, H. Litske: Bedriftssundhedstjene­
sten. 
Petersen, Jens H. & Klavs Lindeneg: Aspekter 
af socialpolitisk teori. En analyse af dele af 
det teoretiske grundlag for og effekter af an­
vendt socialpolitisk teori. 
Petersen, Tom Erik: Industrialisering og urba­
nisering -  en analyse af industriens beskæf­
tigelse i kommuner med forskellig urbanise­
ringsgrad i perioden 1973-77. 
Pitzner-Jørgensen, Fr.: Økonomisk integration 
i Østeuropa. 
Plaschke, Henrik: Vesttyskland i den interna­
tionale arbejdsdeling. 
Ramm, Paul Peter: Den behavioristiske virk­
somhedsteori. 
Rasmussen, Jens L.: Vækst og transformation 
i en udviklingsøkonomi. 
Rasmussen, Niels: Passiv og/eller aktiv ar­
bejdsmarkedspolitik -  en beskrivelse, vurde­
ring og sammenligning af to forskellige om­
råder inden for arbejdsmarkedspolitikken. 
Reese, Susanne Ørskov: Dagligvaremarkedet i 
Danmark, specielt med henblik på dagligva­
rebutikkernes strukturelle udvikling i 
1970'erne. 
Roth, Eva: Amtskommunernes muligheder for 
at styre sundhedsudgifterne -  specielt med 
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henblik på sygesikringsudgifterne i Sønder­
jyllands amtskommune. 
Røntorp, Steffen: Planlægning i Nykøbing F. 
kommune. Procedurer og metoder. 
Røpke, Inge: Den internationale krise i skibs­
fart og værftsindustri.  
Schmidt, Karen: Målformulering og planlæg­
ning vedrørende et samfunds udvikling og 
borgernes deltagelse heri. 
Schmiegelow, Peter: Eksportorientering og na­
tional teknologiudvikling. 
Schweitzer, John: Planlægning og optimering 
for den almene lægepraksis — herunder en 
generel beskrivelse af erhvervet. 
Skipper, Kenn: Projektvurdering i Grønland. 
Skøt, Jacob: Nogle modeller til undersøgelse af 
skatternes incidens. 
Smidt, Flemming: Den neoklassiske og den in-
stitutionalistiske løndannelsesmodel, samt 
et forsøg på et empirisk test. 
Sommer, Else: Mål og midler i regionalpolitik­
ken med særligt henblik på mulighederne 
for at påvirke industriens lokalisering. 
Spliid, Robert: Grænseoverskridende finan­
siering og etablering af et fælles ejerboligfi-
nansieringsmarked i EF. 
Steen-Knudsen, Michael: En analyse af de en­
gelsk building societies. 
Strubberg, Claus: Forskellige teorier til beskri­
velse af inflationen i en lille åben økonomi. 
Sørensen, Gustav A.: Metoder og mål ved sty­
ring af valutadispositioner i et dansk penge­
institut. 
Thomsen, Bjørn: Miljøpolitik i EF. 
Thomsen, Jan Storm: En samfundsøkonomisk 
vurdering af forslag til trafiksanering på Ve­
sterbro. 
Thorseth, Leif: Forholdet mellem national­
bank og stat. 
Thuesen, Lars: Aspekter af udviklingen på det 
danske obligationsmarked siden 1975. 
Trampe, Nils: "The integration of the EEG af-
ter enlargement. 
Vestergaard, Carlo: Pengeinstitutternes ud­
lånsloft. 
Westh, Eskil: Råvarekarteller og internatio­
nale råvareaftaler. En analyse af baggrund, 
indhold og muligheder set fra producentlan­
denes synspunkt. 
Zilmer, Michael: Strukturtilpasningspolitik. 
Belysning af et nyere begreb i økonomisk 
politik. 
Institut for Etnologi og Antropologi: 
Grønborg, Ronni Maybell: En komparativ 
studie af hvorledes begreberne privat -  of­
fentlig er anvendt i kvindeantropologien. 
Knudsen, Anne Margrethe: Historiens anden 
scene. 
Larsen, Chusri Thora Margrethe: Religion og 
kønsopfattelse. 
Møller, Bodil Ramsøe: Mundurucu -  mands­
rollens ideologiske indhold undersøges ud 
fra spørgsmålet: Hvorfor tror mændene hos 
Mundurucu, at de bør dominere kvinderne? 
Nielsen, Ilse Kirk: Womens War -  et kvinde­
oprør i Sydøst-Nigeria 1929. 
Institut for Kultursociologi: 
Carlberg, Kai og Jens Christian Sørensen: 
Tradition og revolution i Vietnam. 
Clausen, Joachim og Susan Eklund Larsen: 
Voksenpædagogiske læreruddannelser. 
Hansen, Helle Schjerup: Videreudviklingen af 
socialpolitikanalysen og anvendelsen af kri­
tik af den borgerlige samfundsvidenskab 
(bd. 1). Et forsøg på at »finde sit konkrete 
sted i t iden«. Om forholdet mellem teori og 
praksis, -  om aktuelle teoriers indhold og 
praksisrelation samt om klasseteoretiske re-
flektioner over åndsarbejdet, (bd. 2). 
Junge-Jensen, Eva: Den tabte praksis. Om ski­
zofreni. 
Larsen, Jørgen Thorndahl: Religion og Frigø­
relse -  en introduktion til Indiens frigørel-
sestradition. 
Larsen, Lars Winther: Til belysning af forhol­
det mellem historieteori og historieskriv­
ning. 
Munck, Jakob Ulrik: Svensk ØD-debat i 
70'erne. 
Palm, Anne Marie: Forstyrrede og forstyrren­
de kvinder. 
SchifTmann, Aldona: Troldkone og heks -  en 
analyse af kvindens mystiske evner i arkety­
pe — historiske og stereotype teologiske sam­
menhænge. 
Sørensen, Kirsten Rosendahl: Elementer i 
kunstmuseumsformidlingen. 
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Sociologisk Institut: 
Adamsen, Lis 0.: Udstødning og tilpasning -
Social- og sundhedspolitik. 
Andersen, John; Arbejderklassens reproduk-
tionskamp -  dens grundlæggende organisa­
tioner og reformismen. 
Andersen, Mogens Bredsgaard: Reformismen 
og dens organisatoriske former — og refor­
mismens begrundelsessammenhæng i lønsy­
stemet. 
Bever, Søren: Systemteori og social praksis. 
Bryderup, Inge M.: Et forsøg på at finde sit 
konkrete sted i tiden. 
Clement, Jytte Iversen: Menneskestyring — 
styring af sociotekniske systemer. 
Gudmundsson, Gestur: Bidrag til uddannel-
seskritikken. 
Hega, Benny: Kritik af den danske uddannel­
sesforskning. 
Hofmeister, Elsebeth: Socialisation, Subjekti­
vitet og Kønspolitik. 
Hovgaard, Karin Christiansen: Kritik af den 
velfærdsstatslige døgninstitutionspolitik i 
Danmark. 
Ito, Hirobumi: Health policy dynamics and 
the development of modem democracy. 
Jensen, Arne Vagn: Kritik af den danske ud­
dannelsesforskning. 
Jensen, Per Harboesgaard: Arbejderklassens 
reproduktionskamp — dens grundlæggende 
organisationer og reformismen. 
Jerner, Lars-Henrik Jørgen: Planlægningen i 
Sovjetunionen — et bidrag til bestemmelsen 
plansystemets samfundsmæssige konstitu­
tion og politisk-økonomiske funktioner. 
Jørgensen, Jan: Visuel Sociologi. 
Knudsen, Bjørn Ursin: Sundhedspædagogik -
samfundsmæssig set. 
Larsen, Jørgen Elm: Arbejderklassens repro­
duktionskamp — dens grundlæggende orga­
nisationer og reformismen. 
Laursen, Kay, L.: Study of a Psychiatric 
Ward. 
Lavrsen, Lisbeth: Planreformen — nogle erfa­
ringer fra lands-, region- og kommuneplan­
lovens iværksættelse. 
Lotz, Margit Ellinor: Om perspektiverne i den 
aktuelle ligestillingsdebat. 
Løschenkohl, Claus Peter: Planlovreformen -
nogle erfaringer fra lands-, region- og kom­
muneplanlovens iværksættelse. 
Mow, Ebba: Socialisation, Subjektivitet og 
Kønspolitik. 
Møller-Sørensen, Kaare: Arbejdsløshed og dø­
delighed. 
Navne, Anne-Dorte: Boligen som reproduk-
tionsfaktor -  empirisk belyst gennem arbej­
derklassens boligforhold i København de 
sidste 100 år. 
Nielsen, Fritz von Nordheim: Arbejderbevæ­
gelse og Socialpolitik -  forholdet mellem vi­
denskab og politik. 
Nielsen, Johannes: Konsekvenser ved kontor­
automatiseringen. 
Nylund, Katarina Ingeborg: Planlovreformen 
— nogle erfaringer fra lands-, region- og 
kommuneplanlovens iværksættelse. 
Nørgaard, Jens: Cyklisme, bilisme og trafik­
kens politik. 
Olsen, Lars: Modkvalificering i uddannelses­
systemet. 
Petersen, Jannik Lyng: Den borgerlige ideolo­
gi i den medicinske praksis. 
Rasmussen, Jørgen: Arbejderbevægelse og so­
cialpolitik -  forholdet mellem videnskab og 
politik. 
Schultz, Carsten: Arbejderklassens reproduk­
tionskamp -  dens grundlæggende organisa­
tioner og reformismen. 
Schmidt, Gert: Fødselskontrol i empirisk be­
lysning. 
Smidth-Fibiger, Eva Annette: Socialisation, 
Subjektivitet og Kønspolitik. 
Tybirk, Eskild: Social viden og socialviden­
skab. 
Wærnæss, Sonja Helene: Planlovreformen -
nogle erfaringer fra lands-, region- og kom­
muneplanlovens iværksættelse. 
Institut for Samfundsfag: 
Andersen, Ingrid Marianne Lundemark: Re­
formisme og reformismeanalyser -  om refor­
mismens begrundelsessammenhænge set i 
lyset af udvalgte analyser af det tyske so­
cialdemokrati og 2. internationale. 
Bendixen, Niels-Christian: Sport i DDR. En 
undersøgelse af de sportslige aktiviteter i 
DDR med specielt henblik på forholdet mel­
lem deres teori og praksis. 
Birk, Rune: Industripolitik i 1970'erne. Et stu­
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die med udgangspunkt i to erhvervsorgani­
sationers industripolitiske holdninger. 
Blomberg, Sven Arne: OfTentlighed i kommu­
neplanlægningen -  nærdemokrati i praksis. 
Brodersen, Jens: Marxistisk revolutionsteori. 
Revolutionsteorien hos Marx-Engels, Lenin 
og Gramsci. Teoriens interne problemer og 
teoriens udvikling i forhold til den historiske 
udvikling. 
Bræstrup-Nielsen, Bo: Accountability-proble-
met i den quasi-ofientlige sektor, belyst ved 
en analyse af diskussionen omkring den en­
gelske »Public Corporation« -  model. 
Busck, Ole Gunni: Værftskrise -  eller krise for 
arbejderbevægelsen? En undersøgelse af de 
senere års udvikling på de danske værfter 
med henblik på at belyse og forklare dansk 
metalarbejderforbunds rolle i værftkrisen. 
Christensen, Tim Marius: Alternativ fritids­
undervisning — udvikling, indhold og mulig­
heder. 
Drewsen, Jens: Bønder og socialisme i Tan­
zania. 
Findalen, Mogens Panduro: Dansk bygge- og 
boligpolitik 1966-80 -  Determinanter og 
konsekvenser. 
Gjelstrup, Gunnar: Marxismen og udviklings­
muligheder i den tredie verden. 
Gøtterup-Tang, Hans Henrik: Fascistisk stat 
og fascistisk massebevægelse. En diskussion 
af forskellige tilgange til den tyske fascis­
mens statsform. 
Hartmann, Peter: Dansk bygge- og boligpoli­
tik 1966-80 -  Determinanter og konse­
kvenser. 
Hess, Kirsten Engelsted: En undersøgelser af 
strukturændringer i andelssvineslagterierne 
belyst ved beslutninger omkring fusionsdel-
tagelse. 
Hjortdal, Henrik Bure: Korporatisme -  om 
nogle betingelser for en korporativering af 
den politiske proces. 
Holm, Kjeld: International politik i gymna­
siet. 
Hutters, Bernhard: Revision -  integration, 
publish of perish. 
Jacobsen, Huguette Therese L. M. J.: Den al­
geriske udviklingsmodel og skrankerne for 
en selv-centreret udvikling. 
Jensen, Jens Peter Timm: Lomé-konventionen 
i lyset af relationerne mellem EEG og de 
associerede udviklingslande. 
Jensen, Lennart: Dansk bygge- og boligpolitik 
1966-80 -  Determinanter og konsekvenser. 
Jensen, Niels Lund: Lomé-konventionen i ly­
set af relationerne mellem EEG og de asso­
cierede udviklingslande. 
Jensen, Peter Damgaard: Frizoner og eks­
portindustrialisering. 
Jensen, Søren Theill: Med udgangspunkt i 
Habermas' legetimeringsproblematik, øn­
skes en diskussion af dette begrebs betyd­
ning for tilrettelæggelsen af partistrategi. 
Johne, Mogens Kristian: Målinger af forbin­
delser mellem lande. 
Jørgensen, Jan Birger Søndergård: Lomé-kon-
ventionen i lyset af relationerne mellem 
EEG og de associerede udviklingslande. 
Madsen, Marinanne Ulla: Pædagogik og 
EFG-lærlinge. 
Marslev, Jan Peter: Dansk bygge- og boligpo­
litik 1966-80 -  Determinanter og konse­
kvenser. 
Mogensen, Peder Christian: Professionalise­
ring og politisk indflydelse. En undersøgelse 
af professionaliseringens rolle for den dan­
ske lægestands politiske indflydelse. 
Møller, Poul Henrik Hansen: Holdning til EF: 
socialt og/eller ideologisk betinget? 
Nielsen, Conni Steensgård: Om lønteori. 
Nielsen, Peder: Kinas udenrigspolitik i praksis 
-  en undersøgelse af sammenhængen mel­
lem Kinas udenrigspolitiske doktrin og Ki­
nas adfærd i konflikten med Vietnam, 1978-
79. 
Nordahn, Lissi: Reformisme og reformisme­
analyser -  om reformismens begrundelses-
sammenhænge set i lyset af udvalgte analy­
ser af det tyske socialdemokrati og 2. inter­
nationale. 
Parum, Eva: Dansk økonomisk politik i perio­
den 1974-80, med specielt henblik på beta­
lingsbalanceudviklingen. 
Pater, Jørgen: Ideologi og stat i Tanzania — 
konkretiseret ved uddannelsessektoren som 
ideologisk statsapparat. 
Pawlik, Annelise: Udbygningsplanlægningen 
som styringsmiddel for staten overfor kom­
munerne, med ældreområdet som empirisk 
analyseobjekt. 
Petersen, Anne Nærvig: En gennemgang af be­
slutningsprocessen om egnsudviklingslov-
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givningen med henblik på at forklare den 
manglende løsning af egnsudviklingsproble-
merne. 
Rasmusson, Lasse Gøsta; Industripolitik i 
1970'erne. Et studie med udgangspunkt i to 
erhvervsorganisationernes industripolitiske 
holdninger. 
Steffensen, Niels Peder Høgh; Handelsfriheds-
problematikken i dansk udenrigspolitik — 
belyst ved to case-studier fra perioden 1945-
1953. 
Stensberg, Niels Kristian: Brud og kontinuitet 
i studenterbevægelsern — eksemplet sam­
fundsfag. 
Tudvad, Jens: Stofmisbrug blandt unge i Dan­
mark. 
Det lægevidenskabelige Fakultet 
Elgen, 0: Reguleringen af hjernens gennem­
blødning hos mennesket. (Medicinsk-fysio-
logisk Institut A). 
Ekeløf, Niels peter & Wisborg, Torben: Pas­
ningsmuligheder for syge vuggestuebørn. 
(Afløsningsopgave, Institut for Socialme­
dicin). 
Olsen, Elith Bjarne & Trier, Klaus: Invalide­
pension -  funktion og administration. Læ­
gens rolle ved tilmelding af invalidepension 
belyst ved interviews. (Afløsningsopgave, 
Institut for Socialmedicin). 
Reinertson, K: Blood Flow through the Cere­
bral Cortex during activation. (Medicinsk­
fysiologisk Institut A). 
Det humanistiske Fakultet 
Historie: 
Historisk Institut (H) 
Institut for Samtidshistorie (S) 
Institut for Økonomisk Historie (0) 
Amled, Niels: Fra besættelse til befrielse. En 
undersøgelse af forholdet mellem politikerne 
og Frihedsrådet i Danmark 1944-45; belyst 
gennem fælleshenvendelsen til de allierede 
og forhandlingerne om befrielsesregeringens 
dannelse. (S) 
Andersen, Steen M.: Ringen -  en upolitisk 
modstantsorganisation? En undersøgelse af 
Ringens opståen, sammensætning, udbre­
delse, arbejde og formål, 1941-45. (S) 
Andersen, Birgitte: En undersøgelse over hus­
holdningsskolernes oprettelse og arbejde 
1895-1920. (H) 
Andersen, Birgitte Korsager: Forholdet mel­
lem byherre og by i København og Roskilde 
i sidste halvdel af det 13. århundrede. (H) 
Augustesen, Ellen Mehl: Forholdet mellem 
Socialdemokratiet, De samvirkende Fagfor­
bund og den faglige opposition i København 
1907-1908 med særligt henblik på Sociali­
stisk Arbejderforening. (H) 
Auken, Eva: Dannelsen af grundtvigske insti­
tutioner i Vesthimmerland 1873-1905 med 
særligt henblik på Lundby højskole og Søt­
trup frimenighed. (H) 
Balling, Mads Ole: Den sudetertyske aktivis­
me 1926-1929. (S) 
Bang, Michael: Livius som historiker. (H) 
Bedholm, Bruno: Billeder som historisk kilde­
materiale, belyst gennem middelalderlige 
kalkmalerier i dansk landsbykirker. (H) 
Bengtsson, Flemming: Legenden om det radi­
kale venstre. En diskussion af de faktorer, 
der førte til partiets dannelse med specielt 
henblik på dets vælgermæssige basis, ca. 
1903-1906. (Sammen med Lars Thorup). 
(S) 
Bodholt, Niels: Augustins religiøse udvikling. 
En idehistorisk analyse af Augustins udvik­
ling 386-400. (H) 
Christensen, Ulla: Krone og købmænd i den 
engelske ekspansion, koloniseringen af Ul­
ster 1609-35. (H) 
Christensen, Hans-Henrik: 1700-tallets hernn-
hutiske mission på Grønland. En analyse 
med særligt henblik på relationerne til den 
danske øvrighed. (0) 
Clemmensen, Michael Hesselholt: Landfor­
svaret af Jylland i perioden fra 1905-1918. 
(S) 
Dalsgaard Sørensen, Carsten: Baggrunden for 
USA's reaktion på Koreakrigens udbrud: 
Containmentpolitikkens udvikling 1947-50, 
med specielt henblik på Nordøst-Asiens og 
Sydkoreas placering i denne. (S) 
Decker, Hanna: Forestillinger om kvinder i de 
danske senmiddelalderlige kalkmalerier. 
(H) 
Erichsen, Bjørn: Klassernes vej til arbejdsret­
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ten. Voldgifts- og retssystemet på arbejds­
markedet 1870-1910 med hovedvægten på 
augustudvalget af 1908. (H) 
Etting, Vivian: Dronning Dorothea, hendes 
politiske og finansielle virke. (Tilkendt uni­
versitetets guldmedalje. (H) 
Fonnesbech-Wulff, Benedicte: Møns bønder -
kongens livgarde. En lokalhistorisk under­
søgelser af Møn 1685-1697. (H) 
Geertsen, Henning: Fremskridtspartiet 1971-
1980 med særligt henblik på dets arbejder­
tilslutning. (S) 
Hansen, Michael Preben: Stadier på under­
gangens vej: Estlands og Letlands politiske 
udvikling med særligt henblik på staternes 
forhold til Tyskland og de tysk-baltiske min­
dretals indre og ydre forhold 1933-39. (H) 
Heiberg, Jørgen: Lingvistik og filmanalyse. 
(H) 
Hinke, Aase B. B.: Regnskabsmaterialet fra 
Løvenborg gods (Holbæk amt) 1766-1778 
med særligt henblik på en analyse af økono­
mien i godsdriftens forskellige sektioner før 
og efter omlægning til kobbelbrug. (H) 
Holmqvist-Larsen, Niels Henrik: Mand og 
kvinde hos Saxo. Studier i og omkring 7. 
bog af Gesta Danorum. (H) 
Holst-Jensen, Carsten: Industriudvikling og 
industriborgerskab i Danmark 1950-1965 
(gruppespeciale sammen med A. K. Johan­
sen og J. Thomsen). (S) 
Jakobsen, Bodil Karin: Dansk udenrigspolitik 
1716-20 med særligt henblik på forholdet ti! 
Rusland og England-Hannover. (H) 
Jensen, Flemming: Amerikanske historikere og 
USA's Kina-politik under anden verdens­
krig. (S) 
Jensen, Hans Jørgen W.: De danske bønder og 
den danske kapitalisme i 20'rne (gruppespe­
ciale sammen med H. J. Wullf). (S) 
Jensen, Ib Holme: Grundtrækkene i H. E. 
Schacks nationalliberale ideologi og forud­
sætningerne herfor. (H) 
Jensen, Irmelin Funch: Forholdet mellem So­
cialdemokratiet, De samvirkende Fagfor­
bund og den faglige opposition i København 
1907-1908 med særligt henblik på Sociali­
stisk Arbejderforening. (H) 
Jensen, Peder Hjorth: Kommunistisk Interna­
tionales enhedsfronttaktik 1921-23. (H) 
Joensen, Hans Andreas: Enehandelen på Fær­
øerne 1777-1807. (0) 
Johansen, Anne Kirstine: Industriudvikling og 
industriborgerskab i Danmark 1950-1965 
(gruppespeciale sammen med C. Holst-Jen­
sen og J. Thomsen). (S) 
Jorn, Ole: Erneste Ragioneri -  en kommuni­
stisk historiker 1926-75. (H) 
Jørgensen, Wenche Nøss: Dansk Arbejds-
mandsforbund 1900-1916 med særligt hen­
blik på udviklingen af den solidariske lønpo­
litik. (H) 
Kellermann, Jens: Det romerske landbrugssla-
veri. En analyse af slaveproduktionsmåden i 
senrepublik og tidlig kejsertid. (H) 
Kristensen, Ulla: Malmøhus len 1602-28. 
Økonomiske relationer mellem Malmøhus 
len og Malmø by. (H) 
Lind, Gunner: Byerhvervenes udvikling i her­
tugdømmerne Slesvig og Holsten i t iden 
mellem de slesvigske krige. (Tildelt Christi­
an Paulsen-prisen). (0) 
Lindholm, Tim: Socialdemokratiets forhold til 
arbejdsløshedsproblemet og de arbejdsløse i 
1930'rne. (S) 
Madsen, Astrid: Strejkemønstret blandt kvin­
derne i hovedstaden 1911-30 -  og dets bag­
grund. (0) 
Mikkelsen, Martin Trolle: En konfrontation af 
historiefilosofiske og historieteoretiske ele­
menter hos Louis Althusser og kapitallo­
gikken. 
Mortensen, Jan: Suetons brug af varsler. En 
analyse af varselsbrugen i »De vita caesa-
rum«. (H) 
Morville, Jesper: John Ruskins kulturkritik. 
. ( H )  
Nielsen, Gurli Agnete: En folkelærers bevidst-
hedsformidling i perioden omkring landbo­
reformerne ca. 1790-1820. En undersøgelser 
af L. M. Wedels pædagogiske almuelittera­
tur. (H) 
Nielsen, Peter Bøgh: Industriens finansiering i 
perioden 1840 til 1914. (Tildelt universite­
tets guldmedalje). (0) 
Olsen, Anne Lisbeth: Brev derovrefra. En ana­
lyse af udvalgte danske immigrantbreve fra 
Amerika ca. 1870-1900. (0) 
Petersen, Ulla Holm: Aspekter af byudviklin­
gen i Københavnsområdet 1890-1906. (0) 
Petersen, Hans Uwe: Arbejderklassen og intel­
ligensen i Weimarrepublikken. En undersø­
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gelser af Kommunistische Partei Deutsch-
lands politik over for intelligensen, dens for­
udsætninger og udvikling. (S) 
Petersen, Torben Regnar; Ikke-Interventions-
systemet 1936-39. En analyse af dets opstå­
en, udvikling og betydning. (S) 
Pinholt, Ole; Verdi og den nationale revolu­
tion. En analyse af Verdis operaers sam­
fundsmæssige funktion i 1840'erne. (H) 
Poulsen, Poul Gyde; De sociale konsekvenser 
af den økonomiske udvikling inden for den 
indiske landbrugssektor i det 20. århundre­
de, med landarbejdernes forhold i staten 
Gujarat som eksempel. (0) 
Rask, Sven; Forvaltningen af de danske lands­
bykirkers indtægter 1570-1610. (H) 
Rasmussen, Steen Ph.; Dansk Idræts Forbund 
1940-45. Med specielt henblik på forholdet 
til Tyskland. (S) 
Rud, Anders og Jesper Ewald; Gammelholm. 
Et københavns kvarters tilbliveiser og tidlig­
ste udvikling. (0) 
Sidenius, Knud Erik; En undersøgelse af SA's 
rolle indenfor DNSAP, specielt med henblik 
på magtovertagelsesproblematikken. (S) 
Sørensen, Vibeke; En analyse af splittelsen in­
den for den tyske monopolkapital i Wiemar-
republikken og dens betydning for fascis­
mens etablering. (S) 
Teisen, Elisabeth; Socialpolitikken 1927-1933 
med særligt henblik på Socialdemokratiets 
socialpolitik. (S) 
Thomsen, Johannes; Industriudvikling og in­
dustriborgerskab i Danmark 1950-1965 
(gruppespeciale sammen med C. Holst-Jen­
sen og A. K.Johansen). (S) 
Thorup, Lars; Legenden om det radikale ven­
stre. En disskussion af de faktorer, der førte 
til partiets dannelse med specielt henblik på 
dets vælgermæssige basis, ca. 1903-1906 
(sammen med Flemming Bengtsson). (S) 
Tystrup, Michael; DKP's forsvarspolitik 1929-
49. (H) 
Wigø, Nanna-Margrethe; Trolddomsproces-
ser i to sjællandske købstæder 1600-1630. 
(H) 
Wille, Hans Jørgen Boe; En oversigt over ar­
gumentationen og motivationsformerne i 
forbindelse med mejeribruget og andelsme­
jerierne i 1890'erne. (0) 
Willerslev, Bo; Tysklandspolitik foråret 1937-
foråret 1939; Brud eller kontinuitet? (konfe­
rensspeciale). (S) 
Wulf, Hans Jørgen; De danske bønder og den 
danske kapitalisme i 20'rne (gruppespeciale 
sammen med Hans Jørgen W. Jensen). (S) 
Institut for Europæisk Folkelivsforskning: 
Andersen, Eske Wohlfahrt; Bagenkop 1900-
1977. En etnologisk studie af teknologiske 
og kulturelle tilpasninger i et fiskersamfund 
på Langeland. 
Højrup, Thomas; Livsformer i landsbyen, sta­
tionsbyen og købstaden. En empirisk under­
søgelse af kulturvariation på Salling om­
kring 1980. 
Ravn, Helle Lund; Der bor en bager. En etno­
logisk undersgøelse af bagererhvervets be­
tydning for bagermesterfmailiens og -hus-
holdets kulturelle særpræg 1930-1978. 
Selmer, Jørgen; Arbejdere, næringsdrivende 
og landliggere i Vedbæk -  et bidrag til stu­
diet af kulturelle grupperinger. 
Skak-Nielsen, Luise; Boligen i Præstø i det 18. 
århundrede. 
A rkæologi: 
Forhistorisk-arkæologisk Institut (F) 
Institut for Klassisk og Nærorientalsk Arkæologi (K) 
Hansen, Henrik Jarl; »Drengsted. En ældre 
romersk urnegravplads fra Sønderjylland. — 
En behandling af den ældre romerske grav­
keramik i Syd- og Sønderjylland med hen­
blik på en opstilling og datering af keramik­
typer ved hjælp af EDB«. (F) 
Hansen, Steffen Stummann; »Gudmund Hatt. 
Til belysning af forholdet mellem arkæolo­
ger og fornuftige mennesker. — En analyse af 
Hatt 's menneske- og historiesyn med særligt 
vægt på hans virke indenfor dansk arkæolo­
gi«. (F) 
Kaul, Flemming; »British Neolitikum, især 
med henblik på den tidlige del«. (F) 
Kiilerich, Bente; Det gamle Athena-tempel på 
Akropolis samt øvrig tempelarkitektur og 
arkitektonisk skulptur i Attika fra ca. 600 til 
480 f.Chr. (K) 
Mahler, Ditlev L; »Jyske enkeltgrave med rav 
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- med et bidrag til den metodiske debat om­
kring enkeltgravskulturen«. (F) 
Rønne, Preben; »Ornamentik i ældre bronze­
alder. Lokale stilvariationer på de danske 
øer i ældre bronzealders anden periode«. 
(F) 
Thuesen, Ingolf: Der ønskes en undersøgelse 
over Hamrin-slettens udvikling og betyd­
ning i forhold til de omkringliggende mseo-
potamiske kulturområder i t idlig dynastisk 
tid. (K) 
Institut for Religionshistorie: 
Alkjær, Bo: Herakles i Attika. En religionshi­
storisk kritik af John Boardmans tese. 
Sand, Erik Reenberg: Det indiske nymåne-
sråddha og dets transformationer, således 
som dette fremgår af sråddhakapaerne i de 
fem puranaer: Visnu-, Mårkandeya-, Mat-
sya-, Bråhmånda- og Våyupuråna. 
(2 + IV+186 sider). 
Institut for Filmvidenskab: 
Pedersen, Vibeke: »Arbejderfilmbevægelsen i 
Danmark og Europa i mellemkrigstiden«. 
Thomsen, Inger: »Kvinders film«. 
Institut for Kunsthistorie: 
Andersen, Susanne Thestrup: Danske kunst­
museer fra 1920 til idag. 
Asmussen, Marianne: La Capella di San Ze-
none. Kapelltet, dets program og dets place­
ring i den romerske renovatio. 
Blatschek, Monika: Ludwig Richters land-
skabskunst set på baggrund af den samtidi­
ge tyske kunst. 
Dannesboe, Kirsten: Carl Petersen som kera­
miker og teoretiker, med en redegørelse for 
hans vigtigste arkitektoniske arbejder. 
Fuchs, Anneli: En nordisk kunstopfattelse. Et 
hovedtema i Asger Jorns teoretisk-kritiske 
forfatterskab. 
Hornung, Peter Michael: Skildringen bønder, 
fiskere og byproletariat i dansk billedkunst i 
perioden fra realismens gennembrud til 
tiden omkring første verdenskrig, fortrinsvis 
belyst ved eksempler fra periodens maleri. 
Jensen, Jens Peter Munk: Caravaggeske male­
rier i danske samlinger. 
Lassen, Hellen: Feministisk kunst i Danmark 
1970-1980. 
Lyngberg, Susan Jane: Zahrtmann som histo­
riemaler. 
Monrad, Kasper: Heroisk og romantisk ny­
klassicisme i Danmark. Det mytologiske, re­
ligiøse og historiske maleri 1800-1816. 
Institut for Musikvidenskab: 
Becker, Irene: Ornette Coleman. 
Christiansen, Birger: Edvard Grieg: Lyriske 
stykker. 
Chytræus, Mark: Cante Flamenco. 
Hoff, Gregers: Officielle tiltag over for musik­
faget i det højere skolevæsen og læreruddan­
nelsen hertil,  belyst ud fra samtidig debat og 
vidnesbyrd fra praksis. 
Jensen, Steen Møldrup & Birte Mynborg: 
60'ernes hiipiemusikkultur i San Francisco. 
En undersøgelser af de politisk-økonomiske, 
ideologiske og kulturelle betingelser for dens 
opståen, dens institutioner og dens opløs­
ning. 
Larsen, Hans Rosenkilde: Theolonious Monk. 
En oversigt over hans virke som komponist. 
Nielsen, Knud G. S.: Hans Matthison-Han-
sens liv og virke, indbefattende en registre­
ring af hans trykte og utrykte orgelværker 
samt en gennemgang af et udvalg af hans 
orgelmusik. 
Pedersen, Inge Nygård & Bennedikte Scheiby: 
Musikterapeut -  Musik — Klient. 
Teatervidenskabeligt Institut: 
Balle, Ny: Erik Mørk. Spændvidde og be­
grænsning hos en skuespiller. 
Farrimond, William H.: Actor Education: An 
Interdisciplinary Approach. An analysis of 
the training and performance principles 
applied by Eugenio Barba and the actors of 
Odin theatre in 1981. 
Institut for Litteraturvidenskab: 
Holgersen, Lisbeth Dehn: Skete der noget? 
Det amerikanske ungdomsoprør og Bob 
Dylan. 
9* 
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Justesen, Just: En ateist. Henrik Pontoppidan. 
Kjær-Larsen, Laura Marie: En undersøgelse 
af virkelighedsopfattelsen hos Balzac og Zo-
la med særligt henblik på Lukacs' realisme-
og naturalismesyn. 
Lykke, Nina: Bevinget, bestøvlet. Om kvinde­
ligheden som kønskaraktermaske. 
Møller, Hanne: Akvariehvalen og drage. Kun­
sten at gøre den modsætningsfyldte kvinde­
lighed produktiv. En analyse af 1970ernes 
kvindekultur. 
Nordentoft, Tom Bøgeskov: Kant og frihedens 
problem. 
Tufte, Birgitte: TVs virkelighed — danske 
børns virkelighed. TV som socialiserings-
faktor. En undersøgelse af TV for de 7-13 
årige i Danmarks Radio. 
Institut for Navneforskning: 
Hansen, Vibeke Margrethe: Water Elements 
in Lincolnshire Minor Names. A Study of 
the material from fourteen East Lincolnshi­
re parishes in the archives of the English 
Place-Name Society. 
Wahl, ?.: Stednavne på Tuse Næs med hen­
blik på marknavne der indicerer forsvunden 
bebyggelse. 
Institut for Nordisk Filologi: 
Aarestrup, Peter: Den kulturelle debat i efter­
krigstiden med særligt henblik på humanis­
meopfattelsen som den afspejler sig i hoved­
værker hos blandt andre H. C. Branner og 
Kjeld Abell. 
Andersen, Annelise; »Idealisme« og idealisme. 
Socialistisk realisme og romantisme illustre­
ret gennem udvalgte værker af Harald Her­
dal og Hans Kirk. 
Andersen, Elisabeth Hytteballe: »Hekse natur 
og eventyr« -  en undersøgelse af heksen som 
en historisk og symbolsk skikkelse. 
Andersen, Einn Roslyng: Styringsmekanismer 
i det litterære systems to distributive led: 
forslagene og bibliotekerne. (En undersøgel­
ser af socialistisk litteraturs bevidsthedsdan-
nende muligheder). 
Andersen, Hanne Birgit Elmelund: Alfabetise­
ringsundervisning for voksne indvandrere i 
Danmark. 
Andersen, Helle Marianne; Et barns tidlige 
sprogudvikling. En analyse af den fonetiske 
udvikling. Ordforrådets omfang og karakter 
samt de tidlige sprogfunktioner hos et enkelt 
barn. 
Andersen, Lis Toft; Bondens almanak og bon­
dens dagbog — kilder til bevidsthedshisto-
rien. 
Andersen, Nina Møller: »Michail Bachtins di­
alogiske teorier. En introduktion. 
Anderson, Erik Boe: Den dobbelte tekst. En 
læsning af nogle udvalgte dele af Jakob 
Knudsens dobbeltroman »Angst« og 
»Mod«. 
Balthazar-Christensen, Dorthe E.: Det Bedste 
-  en undersøgelse af amerikansk kulturim­
perialisme, og dens rolle i forbindelse med 
vestdrejningen i Danmark. 
Bartroff, Allan: »Det interessante« som litte­
rært begreb i det 19. årh. 
Bech, Inger lise; Kærlighed, sexualitet og 
emancipatorisk potentiale i Christian 
Kampmanns forfatterskab med særlig hen­
blik på tetralogien og de selvbiografiske ro­
maner. 
Bengtson, Kim Daniel Bjarne; Lydlig sprog­
brugsvariation. En kvantitativ sociolingvi­
stisk beskrivelse af yngre nordjysk regional­
dansk på empirisk grundlag. 
Bentzen, Anne Mette Elisabeth: Vita Ander­
sens noveller. En undersøgelser af litterær 
teknik, bevidsthed og adfærd i Vita Ander­
sens novellesamling »Hold kæft og vær 
smuk«. 
Berg, Mogens: De tidligste kilder til viden om 
trosskiftet i Danmark. 
Bitsch-Larsen, Sven: De tidligste kilder til vi­
den om troskiftet i Danmark. 
Christensen, Lone Bjørnstjerne; Den talende 
fugl. Eolkeeventyrene som bevidsthedsform. 
Christensen, Annette Ling; Eksperimenteren­
de danseteater -  fascination og refleksion -
en analyse af teatergruppen Living Move-
ment. 
Christoffersen, Marianne: -  der er da nyt land 
at finde. -  En analyse af gammelt og ny 
»land« i nogle kvindelige hjemstavnsroma-
ner fra århundredskiftet. 
Durafour, Per: En analyse af Albert Dams 
»Syv Skilderier« med stadigt hensyn til de 
eksistentielle grundbegreber higen og hen­
sigt. 
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Dyander, Conni Eva Michaela: Tekstlingvi­
stik og stilerettelse. 
Eisenberg, Michael: Betingelser for politisk 
diskurs i dagens Danmark. 
Faartoft, Anne Birgitte: Martin A. Hansens 
slægtssyn. 
Flensborg, Hanne: En analyse af sammenhæn­
gen mellem en kvindelig subjektproblematik 
og det autonome værk. 
Frank, Ulrik: Individuation og normalitet. 
Freese, John Bjarne: Subjektivitet og alterna­
tiv medieproduktion. 
Garbers, Lis: Nødvendigheden af at nøjes med 
det fornødne. En analyse af Cecil Bødkers 
børnelitterære forfatterskab med hovedvæg­
ten på Silas-bøgerne. 
Gjerding, Niels Bønnelycke: Strindberg. Om­
kring et 1800-tals forfatterskab. 
Graugaard, Jens Lykke: Identitet og ideologi. 
Analyse af to romaner af Erik Aalbæk Jen­
sen: »Perleporten« og »Kridtstregen«. 
Grene, Dorte Ledet: Moderen -  datteren og 
kvindeligheden. Om mor/datter-forholdets 
betydning i dannelsen af kvindeligheden -
belyst gennem psykoanalytiske teorier og 
litterære analyser. 
Hansen, Helle Romme: Mellem jord og him­
mel. En undersøgelser af bevidsthedsskred i 
et overgangssamfund. 
Hansen, Leif: Kætterier eller dialog? Træk af 
den ideologiske debat under den kolde krig. 
Hansen, Niels Peter Hedemann: Avisen Fyn -
et socialistisk alternativ til Fyens Stiftti­
dende. 
Hansen, Nynne Helle Lykke: Mellem jord og 
himmel. En undersøgelse af bevidst­
hedsskred i et overgangssamfund. 
Hansen, Stig Bo: Litteratur og socialisation i 
30'rne og 70'erne. En litteratursociologisk 
undersøgelse af autoritet i H. C. Branners 
»Legetøj« og narcissisme i Vita Andersens 
»Hold kæft og vær smuk«. 
Heinemeier, Bendt: Er vi alle i samme båd? 
Temaer og tendenser i besættelsestidens re­
vyer. 
Heje, Alice Bryrup: Om »Skriget«. En analyse 
af Kjeld Abell 's sidste dramatiske arbejde. 
Fra inspiration til realisering og modtagelse. 
Heller, Niels Jørgen: Fiktionsreception og fik-
tionsdidaktik. En undersøgelse af aktuelle 
fiktionsdidaktiske problemer foretaget på 
baggrund af udvalgte receptionsteoretiske 
ansatser. 
Hermann, Mikael Jacques: Metapsykologi og 
litteratur. 
Hollemann, Annelise: Socialt opbrud og iden­
titetskrise hos det agrare småborgerskabs 
kvinder omkring århundredskiftet. 
Holst, Peter Marker: Holger Mikkelsen-figu-
ren i Tage Skou-Hansens forfatterskab. En 
beskrivelse af et udviklingsforløb set fra en 
socialpsykologisk indfaldsvinkel. 
Hvidtfeldt, Elinborg: Kvinden som hovedper­
son i Klaus Rifbjergs forfatterskab. 
Jacobsen, Henrik Galberg: Sprogrøgt i Dan­
mark i 1930'rne og 1940'rne. Dansk sprog-
røgtslitteratur 1900-1935. 
Jensen, Vivian: Overvejelser over undervis­
ning i drama -  et undervisningsforløb over 
Henrik Ibsens »Vildanden« på EFG. 
Johannesen, Malan: Analyser af færøsk børne­
litteratur. 
Johansen, Jørgen: Småborgerskabet og udvik­
lingen som tema i l itteraturen spec. efter 
1945. 
Jørgensen, Bente: Moderen -  datteren og kvin­
deligheden. Om mor/datterforholdets be­
tydning i dannelsen af kvindeligheden -  be­
lyst gennem psykoanalytiske teorier og litte­
rære analyser. 
Jørgensen, Eva Elisabeth Holm: August 
Srindbergs naturalistiske dramaer sammen­
holdt med Emile Zolas teorier. 
Jørgensen, Henrik: Semiotisk tekstanalyse og 
funktionelt sætningsperspektiv. 
Jørgensen, Keld Gall: Tekstanalyse og psyko­
analyse -  fiktion og subjektivitet. 
Kjær-Jensen, Søren: Den feudale klappen og 
den borgerlige piben. Tronfølgefejden i 1771 
set som et sammenstød imellem den repræ­
sentative offentlighed og den borgerlige of­
fentlighed. 
Kleven, Michael: Unge, identitetsdannelse og 
pædagogisk arbejde. 
Korsgaard, Klara Aalbæk: Tusmørkeland — 
om døden i børnebøger. 
Lange, Elisabeth: Voldsartiklerne i EB og BT 
-  set i sammenhæng med voldsdebatten i 
den øvrige presse i perioden november-ja­
nuar 1979-80. 
Langaard, Birte: Skønhed og utopi i reklamen 
i forhold til de kvindelige ønsker. 
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Larsen, Anne-Lise Ebbeskov: En litterær ana­
lyse af udvalgte lignelser i de synoptiske 
evangelier. 
Isaksen, Jogvan: Motiver og problematikker i 
Heoin Brus forfatterskab. En kortlægning af 
et færøsk forfatterskab. 
Larsen, Hanna Agnete Rask: »Dette er Norge« 
-  en gennemgang af norsk litteraturdebat i 
1970'erne, med henblik på at analysere det 
socialistiske perspektivs litterære gestalt­
ning i Edvard Hoems romaner. 
Lauritsen, Ebbe Steen: Længselstemaets be­
tydning og udvikling i Johannes V. Jensens 
forfatterskab i perioden 1896-1908. 
Lauritzen, Søren Uggerholt: Metapsykologi og 
litteratur. 
Lentz, Anni Rand: Noget om ægteskabet i Sø­
ren Kierkegaards forfatterskab. 
Lianee, Karin: Børneromaner. Analyser af 
nogle børneromaner set i forhold til kultur­
ministeriets (og andre) børnebogspriser. 
Madsen, Anette Roelsgaard: »Den umulige 
kvinderolle« — belyst gennem en analyse af 
Tove Ditlevsens »Ansigterne« og Herdis 
Møllehaves »Le«. 
Malmros, Anne Leisner: En kritisk analyse af 
projekt skolesprog. 
Mikkelsen, Poul Storgaard: Naturbegrebets 
teksthistoriske udvikling -  fra romantikken 
til den økologiske litteratur. 
Mortensen, Jan Mygind: Subjektivitet og al­
ternativ medieproduktion. 
Moth-Poulsen, Else Marie: Kropssprog. 
Munk, Birgitte: Utopisk dimension og utopi­
ske typer i fire danske romaner. 
Møller, Inge Birgit: Højskolens litteratursyn, 
på grundlag af »Højskolebladet« 1876-1886, 
med særlig henblik på den moderne litte­
ratur. 
Nielsen, Inger Margrethe: Livsnydelse og 
angst i Emil Aarestrups forfatterskab. 
Nielsen, Jesper Arved: Den historisk doku­
mentariske romans erkendelsesfunktion -  og 
dens erkendelse af historien. 
Nielsen, Lars Akhøj: Indfaldsvinkler til porno­
grafien. 
Nielsen, Lena: Dansk presses dækning af den 
spanske borgerkrig. 
Nielsen, Søren Jesper: Dramaet, der blev væk. 
Forsøg på en placering af det danske skue­
spil 1980-1900. 
Nielsen, Søren Ole: M. Goldschmidt: Den pro­
blematiske idealisme. 
Nieman, Vilhelm Moll: Poetisk erkendelse — 
temaer i tre forfatterskaber fra romantikken: 
Schack Staffeldt, Henrich Steffens og H. C. 
Ørsted. 
Nordin, Lene: Otto Gelsteds standpunkt. 
Sammenhængen mellem filosofi og digtning 
i Otto Gelsteds forfatterskab indtil 1940. 
Nørgaard, Lone Austin: Kærlighed, sexualitet 
og emancipatorisk potentiale i Christian 
Kampmanns forfatterskab med særlig hen­
blik på tetralogien og de selvbiografiske ro­
maner. 
Olsen, Ytte Inge: Den talende fugl. Folkeeven­
tyrene som bevidsthedsform. 
Pedersen, Else Marie: Komik: Eskapisme eller 
frigørelse? 
Pedersen, Karen Søgaard: Vurdering af den 
almindelige læseindlæringspraksis -  og ind­
kredsning af en alternativ metodik. 
Pedersen, Klaus Klein: Drøm og eros -  to cen­
trale motiver i Karen Blixens forfatterskab. 
Pedersen, Per-Otto Grøsvik: International ny­
hedsformidling -  analyseret specielt med 
henblik på udenrigsnyheder i danske aviser. 
Petersen, Allan Engelbrecht: Fjendebilleder -
»truslen fra øst« i det danske forsvars oplys­
ningsvirksomhed. 
Petersen, Annemette: Samfund, skole, læsebø­
ger. En analyse af den danske folkeskoles 
læsebøger 1777-1900. 
Poulsen, Hans Bendt: Herman Bang -  en 
brydningstidsdigter. 
Poulsen, Karen Birgitte: En undersøgelse af 
Suzanne Brøggers roman »Creme fraiche« 
foretaget med udgangspunkt i Freuds af­
handling om narcissismen. 
Rafn, Jørgen: Betingelserne for undervisning i 
efg's fællesfag. Dansk og fællesfag i efg set i 
lyset af uddannelsernes samfundsmæssige 
betydning. 
Riemann, Nana Thorgils: En undersøgelser af 
den tidlige kvindefrigørelsesproblematik be­
lyst gennem 3 romaner fra 1850'erne: Ma­
thilde Fibigers »Clara Raphael. Tolv Bre­
ve«, Camilla Colletts »Amtmannens Døtre« 
og Frederika Bremers »Hertha«. 
Rosenkvist, Anne Margrethe: Kvinden og fa­
milien. 
Rundqvist, Berit Secher: Dorothe Engelbrets-
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datter. En kvindelig salmedigter. 
Sanders, Karin Lisbeth: Fra krop til form -
kvindelig imagination og den imaginerede 
kvindelighed i romantikken. 
Saul, Carsten: Science-fiction og social-utopier 
-  set i relation til socialpsykologiske aspek­
ter i historisk perspektiv. 
Schiær., Anne Marie: Lidelsesproblematikken 
i Jammers Minde. 
Schmidt, Karsten: Mandlighedens positioner. 
Om driftssyntaksen i Svend Age Madsens 
forfatterskab. 
Sjø, Tove Eva Appeldorn: Astrid Lindgren. 
Eventyrfortæller i velfærdssamfundet. 
Skovgaard, Birgitte: Gustaf Munch-Petersen -
digt og maleri. 
Smith, Ditte: Kvindelig livssammenhæng og 
bevidsthed i tre kvindelitterære værker. 
Analyse af Amalie Skrams »Constance 
Ring«, Solveig Haugans »Av jord er du 
kommet« og Bjørn Viks »En håndfull 
lengsel«. 
Steffensen, Anker Herold: Samernes rolle i 
skandinavisk litteratur. Om litteratur, kul­
turmøde og identitet. 
Storborg-Jensen, Kirsten: Overvejelser over 
undervisning i drama — et undervisningsfor­
løb over Henrik Ibsens »Vildanden« på efg. 
Suhr, Anette: Den talende fugl. Folkeeventyre­
ne som bevidsthedsform. 
Svenstrup, Thyge: Emancipation. — Program 
og problemer. — Georg Brandes. H. L. Mar­
tensen. Jakob Knudsen. Henrik Pontoppi­
dan. (Sonderinger). 
Taub, Susanne: Kvindelig bevidsthed og de 
skjulte ressourcer. (Studie af nogle udvalgte 
kvindelige karaktertræk). 
Thomsen, Bente Merethe: Kvinderoller i Ag­
nes Henningsens romaner. 
Thorborg, Bente Thygesen: En midteroprører 
fra forrige århundrede. Sophus Schan-
dorphs journalistik i Lolland-Falsters Stifts­
tidende 1867-1876. 
Frier, Karin Margrethe: Litterær succes og 
gennemslagskraft i slutningen af 70'erne set 
på baggrund af Vita Andersen og Dea Trier 
Mørchs modtagelse i offentligheden -  med 
særligt henblik på pressens rolle. 
Ulbæk, Ib: En kritisk analyse af rationalismen 
i Noam Chomsky's sprogteori. 
Victor, Anne: Bidrag til en beskrivelse af kvin­
delighed -  en analyse af fantasmatikken i tre 
udvalgte kvindelige fiktionstekster. 
Videbæk, Else: Gustaf Munch-Petersen -  hans 
litterære placering fra 30'rne til i dag. 
Vinther, Peter Stephan: Førlystproduktion og 
ideologi i tegneserier set i relation til læser­
nes psykosexuelle faseudvikling og sociale 
virkelighed. 
Wahl, Gudmund Peter: Stednavne på Tuse 
Næs med henblik på marknavne der indice­
rer forsvunden bebyggelse. 
Wiedemann, Carsten: Dobbelthedens ironi. 
Carl Baggers prosafortællinger, herunder en 
behandling af »Johannes Harring« som per­
son og forfatter. 
Wiemann, Grethe Maribo: Kvindelig narcis­
sisme i litterær og psykoanalytisk sammen­
hæng -  en analyse af Suzanne Brøggers ro­
man »Creme fraiche«. 
Engelsk Institut: 
Aagaard-Hansen, Birgit: Scottish English — 
with a) a discussion of language, and stan­
dard versus dialect -  and b) an investigation 
of the epenthetic vowel in some Edinburgh 
speakers. 
Adelgaard, Karin Lilian Maria: Henry James' 
Ghost-Stories. En analyse af gotiske elemen­
ter og fortælleteknik i udvalgte fortællinger. 
Andersen, Jonna Schultz: Comedy of Manners 
-  a Theory and a Post-Restoration Survey. 
Bang, Anne og Ingernete Landt: Kvindelighed 
og kvindelig livssammenhæng tematiseret i 
teori og fiktion med hovedvægten på det lit­
terære udtryk. 
Gents, Torben Finn: Den industrielle revolu­
tions indvirkning på tekstilarbejderne i Eng­
land. 
Hesselager, Ingeborg: Feminisme og erotik i 
Sylvia Plath's sene digte. 
Jensen, Olufa Lykke: Meals in Dickens. Their 
Use and Function. 
Johansen, Stig: Oldfranske låneord hos 
Chaucer, som beregner mad og drikke samt 
ord, der har forbindelse hermed. Illustreret 
ved hjælp af eksempler fra prologen til »The 
Canterbury Tales« og et udvalg af fortællin­
gerne. 
Klejs, Lene: Patrick Kavanagh: En analyse af 
centrale temaer i hans digtning. 
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Kromann, Klaus: Early Criticism and Jeremy 
Collier. 
Larsen, Bente Jul: Det eksistentielle budskab i 
Margaret Drabble's roman »The Realms of 
Gold«. 
Larsen, Karenlise: »The Power of Money«. En 
sammenligning af pengenes indvirken på 
personer og samfund i »Martin Chuzzlewit« 
og »Our Mutual Eriend« af Charles 
Dickens. 
Lidang, Bente: Stemmeretsbevægelsen i Eng­
land 1865-1914, med særlig henblik på ar­
bejderklassekvinders deltagelse. 
Lundsteen, Aase: The Snopes Eamily. 
Meyer, Tove Marie: Doris Lessing: Children 
of Violence. Eiguren Martha Quest. En 
analyse af et menneskes psykiske udvikling. 
Mortensen, Margit: Klassekampens rolle i 
Ngugi Wa Thiongo's forfatterskab. 
Møller-Madsen, Elisabeth: Den skabende pro­
ces i Jane Austens forfatterskab. 
Møller, Diane Paulette: »Projects« -  A Model 
for Communicative English Learning in the 
Danish »Eolkeskole«. 
Nielsen, Margit Nordskov: John Eowles' for­
fatterskab. 
Olsen, Lene Holst: Kønsrelationer i romanerne 
»Jude the Obscure« og »Tess of the D'Ur-
bervilles«. 
Petersen, Anne Marie: Shakespeare's Sonnets, 
Their Origin and Value. 
Rosenkilde, Eva: Nadine Gordimer: Analyse 
af romanen »The Conservationist«. 
Schou, Vibeke og Ellen Sørensen: Den traditi­
onelle arbejderklasse og velfærdsstaten, be­
lyst ved udvalgte værker fra 50'ernes litte­
ratur. 
Sigurskjold, Karin Louise: Narrative Techni-
que in the Comic Novels of Henry Fielding 
and the Concept of Comic Realism. 
Svendsen, John Henrik: Aspekter af den nor­
dirske konflikt. 
Sørensen, Marianne: »Halvmånefasen og kug­
len«. Kærlighed, arbejde og kvindefrigørelse 
i Charlotte Brontés romaner. 
Wedel, Susanne: E. M. Eorster: Digter eller 
mod den objektive fortolkning af romanen, 
på sprogets betingelser -  og på digtningens. 
Et eksempel henad vejen udfra en systema­
tisk beskrivelse og udredning af parallelis­
me, især i »Where Angels Eear to Tread«. 
Institut for Germansk Filologi: 
Ahlstrand, Gitte Nørregaard: En kontrastiv 
analyse af danske og tyske dameugeblads-
reklamer. 
Christensen, Hanne Solveig: Kvindelitteratur 
i DDR omkring 1968 og årene derefter. En 
fremstilling af nogle aspekter i kvinde- og 
kønsrolleproblematikken ud fra nogle re­
præsentative værker. 
Dam, Hans Erik: Kritisk stillingtagen til teo­
rier om indlæringsprocessen ved fremmed­
sprog belyst ved eksempelmateriale fra dan­
ske skole- og gymnasieelevers tyskproduk­
tion. 
Dæhnhardt, Willy: Helfrich Peter Sturz som 
essayist. 
Erbst, Rolf Dieter: Era socialfascisme til 
»Bundnis«-pohtik — fra økonomiske til ba­
sisorganisering. 
Eaaborg, Karin: Undersøgelse af brugen af 
dass-sætningen fra oldhøjtysk til nyhøjtysk. 
Hald, Eva Anna Margrethe: En grammatisk­
stilistisk beskrivelse af »erlebte Rede« i dens 
forhold til andre gengivelsesformer samt en 
undersøgelse af, hvorledes Heinrich Boll an­
vender dette teknisk stilistiske middel i sin 
fortælleform. 
Heiberg, Jørgen Henry: Lingvistik og filmana­
lyse. Kommentarer og overvejelser vedrø­
rende forløbsstrukturer og deres anvendelse 
på udvalgte dokumentarfilm. 
Jensen, Merete Bjørnevad: Thomas Mann: 
Der Zauberberg. Morbiditetens, den her­
metiske tids og den ufornuftige kærligheds 
indflydelse på Hans Castorps udvikling. 
Kyllesbech, Einn: Nogle grundproblemer i 
moderne tysk metrik belyst ud fra Arthur 
Arnholtz's verslære. 
Larsen, Helle Vang: Indirekte referat på old­
højtysk eksemplificeret ved Otfrid og Ta-
tian. 
Lorentsen-Pedersen, Birgit: Er kærligheden al­
tid koldere end døden? En undersøgelse af 
konflikten mellem kærlighed og normsystem 
i Rainer Werner Eassbinders univers. 
Møller, Henrik Rye: En metodekritisk be­
handling af en række indgangsvinkler til be­
lysning af et sprogligt emne. 
Rebernik, Gert Hans: Das Thema der Untreue 
von Seiten der Ehefrau in Arthur Schnitz­
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lers erzåhlerischem Werk. 
Stockholm, Vivian Getreuer: Moskvatraktaten 
af 12.8.1970. Den internationale og inden­
rigspolitiske indflydelse på beslutningspro­
cessen i Forbundsrepublikken Tyskland. 
Torm, Knud Oluf: Peter Weiss' historiesyn. Et 
bidrag til belysningen af Peter Weiss' histo­
riesyn og udviklingen heri i 60'erne under 
særlig hensyntagen til »Marat/Sade«, »Die 
Ermittlung«, »Gesang vom lusitanischen 
Popanz«...  
Ziersen, Kurt Ingolf: Fremmedgørelse i DDR. 




Aaberg, Lillian sammen med Bodil Jacobsen: 
Atomkraft og atomkraftmodstand i Fran­
krig 1945-1980. 
Andersen, Inge Lise sammen med Randi Irene 
Lindblad: Prostitution -  Holdning og lov­
givning. 
Ankjærgaard, Susan Ankjær sammen med An­
ne-Lisbeth Vedel Ghristiansen: Zolas æste­
tiske doktrin set udfra »Mon salon« og 
»L'oeuvre«. 
Bacher, Bitten: Sartres opfattelse af politisk 
vold og undertrykkelse med særligt henblik 
på forholdet mellem reaktionær og evolutio­
nær vold. 
Bjerre, Anne Dalgas: Ecritures -  La femme et 
la création. 
Bjorholm, Bolette sammen med Kirsten Han­
sen: Sprogbeskrivelsesmodeller og frem­
medsprogsundervisning. 
Busch, Dorte: Diderot's menneskesyn — Eks­
plicitering af den materialistiske determinis­
me som den fremstår i »Le réve de d'Alem-
bert« og eksemplificeres i »Le neveu de Ra-
meau«. 
Carl, Jørgen: Samfund og kærlighed i 
Maupassants »Notre coeur« — En tekstana­
lyse. 
Christensen, Lis Broberg: Brugen afTOUS i 
moderne fransk. 
Christiansen, Anne-Lisbeth Vedel: se Ankjær­
gaard, Susan Ankjær. 
Due, Clara Irene: Den umulige kommunika­
tion i romaner og skuespil af Samuel 
Beckett. 
Frederiksen, Jørgen: Om konsekvensen mel­
lem Diderots filosofi og politik. 
Friisberg, Eva Elisabeth: Den franske presse 
1939-1944. 
Griiner, Pia Beate: Magt, prestige og veltalen­
hed under den franske revolution -  Et studie 
i revolutionsretorik. 
Hallenstein, Inger Margrethe: En analyse af 
»Les bouts de bois de Dieu« af Sembene 
Ousmane i dens historiske kontekst. 
Hansen, Kirsten Randolph: se Bjorholm, Bo­
lette. 
Hansen, Lene Nørreby: Determinismens ma­
nifestationer på forskellige tekstniveau er i 
Emile Zola's roman: »L'assommoir«. 
Hansfort, Jane: De fantastiske temaer i Marcel 
Aymé's noveller og eventyr. 
Himmelstrup, Lisbeth sammen med Birgitte 
Hynne-Andersen: Idealistisk heltedyrkelse 
og social anklage i en føljetonroman fra det 
19. århundrede. En analyse af Eugene Sue: 
»Les mystéres de Paris«. 
Hynne-Andersen, Birgitte: se Himmelstrup, 
Lisbeth. 
Høgh, Peter Kim: Jean Jaurés, mellem arbej­
derbevægelse og pacifisme. 
Ilsøe, Ingrid Kirstine Espelund: Venedig som 
centralt motiv i »A la recherche du temps 
perdu« af Marcel Proust. 
Jacobsen, Bodil: se Aaberg, Lillian. 
Jacobsen, Susan Gerda: Marivaux's menne­
skesyn og personfremstilling. 
Johansen, Susanne Lidman: En analyse af 
»Une saison au Congo« -  Politisk og kultu­
rel frigørelse. 
Jørgensen, Anne-Grete: Les pensées de Pascal. 
Deux interprétations: une apologie de la re­
ligion chrétienne, une voie vers Dieu. 
Kahn, Anne-Marie Jacqueline: La morale de 
Diderot. 
Kauffeldt, Helle sammen med Birgitte Pelle: 
Kærlighedsskæbner fra Adolphe til Mada­
me Bovary. 
Klausen, Lone Emmy: Strukturer i Gérard de 
Nervals »Sylvie«. 
Kristiansen, Marianne Kaas sammen med 
Janne Storm Petersen: Juridiske og mytolo­
giske aspekter omkring voldtægt. 
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Kræmmer, Lis: Kampformerne og LlP-arbej-
dernes bevidsthedsformer under konflikten i 
73. 
Larsen, Annette: Etude de la résurrection des 
liaisons dangereuses dans les années 1950 
par une analyse structurale. 
Larsen, Annette Bauer: Udarbejdelse af un­
dervisningsmateriale i fransk for voksne. 
Oplæg til en diskussion. 
Leisner, Eva: La pensée religieuse de J -J. 
Rousseau. 
Lind, Ide Engberg: Genoplivningen af det tra­
ditionelle karneval i Languedoc og Provence 
set i forbindelse med den occitanske kultur­
bevægelse, herunder specielt det occitanske 
folketeater »Lo teatre de La Carriera«. 
Lindblad, Randi Irene: se Andersen, Inge 
Lise. 
Lyngsø, Birthe: En semiotisk læsning af Ar­
thur Adamov's »Le ping-pong«. 
Nielsen, Jytte Elisabeth: En analyse af Sans-
Culottekvinderne under den franske revolu­
tion -  Deres mål, midler og resultater. 
Nielsen, Kirsten Bay: Kong Christophe og Ri­
me Césaire. 
Nystrøm, Ingrid Ann-Marie: »Nos luttes 
changent la vie entiére«. Aspekter af den 
organiserede kvindekamp i Paris. 
Pedersen, Anne Trærup: Kvindeopfattelsen 
hos Simone de Beauvoir og Anais Nin. 
Pelle, Birgitte: se Kauffeldt, Helle. 
Petersen, Janne Storm: se Kristiansen, Ma­
rianne Kaas. 
Roitmann, Ivar: Videnskabsmanden i Jules 
Vernes »Les voyages extraordinaires«. 
Stets, Karen Marie: Undervisning og opdra­
gelse bag opførselsidealet »Soumission et 
Douceur« belyst gennem to pigeskoler i ef-
terrevolutionstiden: Saint-Germain, en pri­
vat skole fra 1794-1807, og Ecouen, Æresle­
gionens skole fra 1807-1814 (15). 
Stoltz, Elisabeth Hagen: Colettes kærligheds-
opfattelse. 
Tarpgaard, Ragna Marie: Pseudo-Turpins 
krønike. En udgivelse af ms. gml. Kgl. 
Saml. 487-3. Gr., Fol. 61-78, Det Kgl. Bib­
liotek, København. 
Thorup, Hans Henrik: En overvejende sam­
fundsmæssig indholdsanalyse af to begyn­
derlærebogssystemer på baggrund af nogle 
tanker om samfunds- og kulturformidling, 
kommunikativ kompetence og sproglig va­
riation. 
Portugisisk: 
Lohse, Birger John: Det portugisiske verbum 
»FICAR« — En syntaktisk og semantisk un­
dersøgelse. 
Spansk: 
Gawinske, Birthe Kirke: Anålisis de algunos 
recursos estilisticos en »José Trigo« con glo-
sario de mexicanismos. 
Granados, Janice Rosalbina Holck: Vold og 
autoriteter i La Vorågine. En undersøgelse 
afj.  E. Riveras baggrund for at beskrive en 
sammenhæng mellem voldens eskalering og 
autoriteternes manglende lovlydighed i Co­
lombia. 
Harboe, Ebba Margrethe Gunnersen sammen 
med Anita Bodil Nicolaisen: »Al filo del 
agua« af Agustin Yanez. (En undersøgelse 
af form og indhold i »Al filo del agua«). 
Kristensen, Lena Maria Høy: En studie over 
forfatteren Nicomedes Guzmån og Chiles 
politiske, sociale og litterære samtid, uddy­
bet ved en gennemgang af »La sangre y la 
esperanza«. 
Nicolaisen, Anita Bodil: se Harboe, Ebba. 
Slavisk Institut: 
Russisk: 
Falkentorp, Henrik Panum: »Kompositionen i 
Lev Tolstojs Anna Karenena«. 
Larsen, Lars Ole: »Transformation af infor­
mationsstrukturer, en redegørelse med hen­
blik på praktisk anvendelse«. 
Muller, Marta: »De første russiske og tjekkiske 
slavofiler«. 
Møller, Bodil Masrup: »Michail Bulgakov: 
Mesteren og Margarita. Forfatteren i vær­
ket belyst ved analyse af romanens genre og 
komposition og tolkning af dens grundlæg­
gende ideer.« 
Pedersen, Carl George: »A. P. Shchapov Hi-
storian of the Old Believers«. 
Petersen, Hanne: »I. Grekova. Forfatterskabet 
belyst ved en række noveller«. 
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Schrøder, Bente: »Oversættelse af danske pas­
sivsætninger til russisk med udgangspunkt i 
informationsstrukturen«. 
Tjekkisk: 
Kolda, Jan Jiri: »Edvard Benes' kamp for an­
erkendelse efter Miinchenaftalen. (Eksilpo­
litikken Oktober 1938-juli 1940)«. 
Ikke-europæiske sprog, kulturer og samfundsforhold: 
Assyriologisk Institut (A) 
Institut for Rehgionssociologi (R) 
Grosz, Katazyna: The Economic and Legal 
Position of Women in Nuzi. (Belønnet med 
Filologisk-Historisk Samfunds store pris 
1981). (A) 
Vanggaard, Jens Henrik: Et eller flere romer­
ske præsteskaber i religionssociologisk be­
lysning. (R) 
Warmind, Morten: En kritisk, forskningshisto-
risk oversigt over behandlingen af forholdet 
mellem keltisk og germansk religion. (R) 
Institut for Klassisk Filologi: 
Christensen, Bente Aaby: Sallust: vir popula-
ris? En analyse af den politiske terminologi 
hos Sallust. 
Friis-Hansen, Regitze: Trajan — personen og 
idealet. 
Neel, Inger Elisabeth; De kristne i det første 
århundrede af vor tidsregning -  specielt 
med henblik på deres situation i Rom. 
Filosofisk Institut: 
Mye, Mogens; En undersøgelse over John 
Locke's politiske filosofi med udgangspunkt 
i hans fremstilling af naturtilstande i »Se-
cond Treatise«. 
Peyk, Vagn; Sprog og erkendelse i Johann 
Gottfried Herders filosofi. 
Psykologisk Laboratorium: 
Ag, Gisle: Gruppeterapi. 
Agerskov, Kirsten Jerup; Eocus på den syges 
raske side. 
Bech, Per: Adfærdsterapeutisk syn på obsessi-
ve — kompulsive tilstande. 
Behnke, Hans-Helmuth: Børn i familieterapi. 
Bramsen, Jette Bodil: Mod en ny depressions-
teori — bidrag til en kritisk diskussion af en-
dogenetetsbegrebet. 
Browne, Ellen Margaret: Toksisk Encefalopa-
ti.  En neuropsykologisk undersøgelse. 
Christensen, Anders Korsgaard: Psykogene 
faktorer i cancerens ætiologi. 
Christensen, Winnie Ploug: Der ønskes en be­
skrivelse af fænomenet rebuslæsning som 
normalt trin i læsefærdighed udfra informa­
tionsteoretisk gennemgang af læsning og sat 
i dialog over for neuropsykologisk teori. 
Danielsen, Inge Bjerre: Enlige mødres livs­
vilkår. 
Deden, Jørgen E. 0. H. BrønsdorfT von: Bow-
ly's teori. 
Ejlers, Marie-Louise: Når kvinder vælger 
kvinder — om Lesbianisme belyst udfra et 
kritisk psykologisk kvindeperspektiv. 
Elle, Birgitte; Drømmen om indhold. Progres­
sivitet og regressivitet i erhvervsønsker. 
Elmer, Anne Dorthe; Sprogets rolle i de sociale 
vekselvirkningsprocesser. 
Gandløse, Jytte Anette: Fraskilte mødres so­
ciale netværk. 
Gredal, Niels Otto; Integration -  Debile ånds­
svage i folkeskolen. Hvorfor, hvordan og 
hvor langt. 
Hall, Eva Engdal; Institutionen og spillet om 
magten. 
Hallas, Nini: Skilsmissens betydning for de in­
volverede børn og voksne. 
Hansen, Erik Jepsen: Der ønskes en redegørel­
se for den empiriske forskning vedrørende 
ESP (extrasensorisk perception) og PK 
(psykogenese). 
Hansen, Jens Hornborg; Bioenergetisk ana­
lyse. 
Hansen, Laus Kim Gabriel; Skizofrenibegre­
bet i psykiatrien og antipsykiatrien. En ana­
lyse af vanskelighederne ved og muligheder­
ne for syntese. 
Harms, Lisbeth; En redegørelse for forholdet 
mellem selektiv opmærksomhed og percep­
tion. 
Herrera, Juan Carlos; Psykologi og virke­
lighed. 
Høg, Bjarne Kennet: Der ønskes en redegørel­
se for en mulig sammenhæng mellem per­
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sonlighed, sprog og teoridannelse. 
Høyer, Per Freddie: En redegørelse for ad­
færdsterapeutiske teknikkers anvendelse i 
skolepsykologisk praksis. 
Jensen, Grethe Bruun: Om kvinder og depres­
sion. 
Jensen, Inge Boje: Leg i individuel psykote­
rapi. 
Jensen, Kjeld: Nogle forhold ved hæmning af 
følelser. 
Jensen, Peter Steen: Mobning. 
Johansen, Olav Varberg: Defence mechanism 
test -  i teori og praksis. 
Jønsson, Agnete: Neuropsykologisk testme­
todik. 
Jørgensen, Inger: Skilsmissebørn. 
Katz, Laila: Tænkning, kommunikation og 
virkelighedsopfattelse -  udfra Jung og Palo 
Alto. 
Koch, Ulla Merete: Integreret respirationste-
rapi. 
Krag-Miiller, Claus Michael: Om terapeuti­
ske programmer for unge. 
Kristjansen, Nicole Gremaud: Kvindelig sub­
jektivitet. Psykoanalytiske og skønlitterære 
bidrag til en forståelse af konflikter og po­
tentialer i den kvindelige subjektivitet. 
Kroner, Cannot Finn: Socialpædagogisk ud­
viklingsarbejde. 
Kuhle, Kirsten Jane Nordlund: Menneskets 
møde med det numinøse -  fantasirejsen en 
mulighed. 
Kure, Henrik Wiggo: Kriminalforsorg i frihed. 
Leonhardt, Peter Erik: Labeling perspektivet. 
Fornyelse og begrænsninger. 
Livbjerg, Anne: Indhold i selvmorderes af­
skedsbreve samt dettes variation med alder 
og køn. 
Lund, Ove: Handling som behandling. 
Magnussen, Lise Ellegaard: Baumtesten i teo­
ri og praksis. 
Mogensen, Steen Ulrik: Barnets forståelse af 
døden. 
Mollerup, Steen: Socialtilpasning hos klienter 
på en ungdomspension under kriminalfor­
sorgen: En empirisk undersøgelse. 
Moltzen, Lisbeth: Depression. En kritisk psy­
kologisk analyse af nogle teroer og behand­
lingsformer. 
Møller, Lone Susanne: Børns forestillinger om 
døden. 
Naur, Hanne: Individuel eller kollektiv ledel­
sesstruktur. 
Neergaard, Anna Kirstine Susanne de: På 
baggrund af egen empirisk undersøgelse øn­
skes en diskussion af begrebet kvindens or­
gasme og orgasmens funktion. 
Nielsen, Birte: En kvindelig invididuations-
proces. 
Nielsen, Janni Elisabeth: Kvinder på kontor-
de to liv. 
Nielsen, Tonna Elly: »Le« — et martyrium. 
Olsen, Annelise Ingrid: Kvinder og skyld set i 
relation til deres selvbilleder. 
Petersen, Aase M. L.: Voksenundervisning og 
personlighedsvækst. 
Petersen, Hanne Selmer: Grænsepsykose — en 
entitet? 
Petersen, Jørgen Poul Jens: Visuel perception 
og læseprocesser. Læseprocesser belyst ud 
fra hemisfærespecialisering ved visuel per­
ception samt planskitser for undersøgelse og 
afhjælpning af dyleksi. 
Petersen, Kirsten Pagh: Udviklingsmulighe­
der, psykisk belastning og psykisk lidelse 
hos ufaglærte kvinder. 
Petersen, Randi Munch: Elektiv Mutisme. 
Pinner, Eva Mugge: Ung og arbejdsløs. 
Poulsen, Annette: Den psykoanalytiske teori­
udvikling om de psykosomatiske syg­
domme. 
Poulsen, Janne: Fattigdom og psykisk lidelse. 
Regli, Werner: Mikroundervisning -  en mulig­
hed for bevidsthedsudvidende eller bevidst-
hedsreducerende indlæring. 
Schneider, Hanne: Om jalousi. 
Smidt, Bente Inge: Kropsorienteret psykotera­
pi -  Wilhelm Reich og Gerda Satir. Sterre-
gaard, Knud: Den udøvende folkeskole­
lærer. 
Surland, Søren: En analyse af principielle pro­
blemer i den kulturhistoriske skole. 
Sønderho, Susanne: Kulturchok: Chok -
og/eller chance. Bådflytning i Danmark. 
Tønners, Palle: Socialisation og Narcissisme. 
En fremstilling af den psykoanalytiske teori­
udvikling om narcissistiske lidelser. 
Whyte, Paul Montgomery: Den nye mand. 
Wille-Jørgensen, Annette: To terapeutiske teo­
ridannelser: Psykoanalysen og den problem­
orienterende terapi. 
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Gruppespecialer: 
Aagesen, Jane og Marianne Søndergaard: 
Krise. 
Bach, Harriet og Bent Petersen: Et forsøg på 
at strukturere det emotionelle billede, der 
knytter sig til nogle sexuelle dysfunktioner. 
Baggesesn, Annita Kjærulf og Pia Rathje: Fa­
milieterapien og familiens handle- og pro­
blemløsningsmuligheder. En analyse afjay 
Haley's familieterapi. 
Bjørnild, Birgitte og Helle Iben Theilgaard: 
Der ønskes en redegørelse for og diskussion 
af aspekter af 3 udvalgte teorier med særlig 
henblik på dannelse af kvindelig seksualitet. 
Blæhr, Ellen Elisabeth Susanne og Anette Ing­
rid Merete Espeland: Familien som behand­
lingsenhed. En diskussion af hvilke konse­
kvenser en dialektisk-materialistisk sygdom-
sopfattelse kan have for behandlingsarbej­
det bl.a. konkretiseret ved behandlingsar­
bejde i barnbyn Skå. 
Dahlin, Herluf og Inger Jackman: Sammenfø­
ring af Lowen og Jung. 
Haderup, Hanne og Kirsten Marianne Lund 
Thrane: To studerende. 
Hansen, Inger-Lise og Kirsten Ørum Peter­
sen: Kvinder arbejdsløshed og identitet. 
Hecht, Iver Fladeland og Torben Thaulow: 
Gestaltterapiens menneskesyn. Mulighed 
og begrænsninger. 
Jacobsen, Birgit Marie og Lisbeth Kristensen: 
Familieterapi. 
Jensen, Palle Kjeldsen, Jan Utto Knudsen og 
Forben Jørgen Sølvhøj: Motivation og vok­
senundervisning. 
Kristensen, Ole Terkelsen og Liv Bente Pan­
duro: PPR — Pædagogisk Psykologisk Råd­
givning -  psykologisk set. 
Larsen, Liselotte og Anne Charlotte Gotthold 
Muller: Samspillet i familien belyst udfra 
centrale begreber i to kommuniaktionsteo-
retiske familiemodeller. 
Luttge, Nana og Ida Marie Helene Schiørring: 
Tyrkiske kvinder. Isolation eller koopora-
tion. En beskrivelse og analyse af tyrkiske 
indvandrerkvinders situation i Danmark. 
Med udgangspunkt i tre interviews. 
Nielsen, Hilde Theil og Jan Schmidt: Karl M. 
og børnehaven. 
Hertil føjes 3 specialeopgaver fia årets magi­
stre tillige med de pågældendes eksperimenta­
lopgaver: 
Bendixen, Carsten: Menneskelig virksomhed, 
dramatisk psykologi og psykisk lidelse. 
(Speciale). Uddannelsespsykologi og skole -
en odyssé. (Eksperimentalopgave). 
Claudewitz, Kåre: ESP -  En videnskabelig be­
dømmelse. (Speciale). Dermo-optisk per­
ception. (Eksperimentalopgave). 
Holmgren, Allan: Antropologi, psykologi og 
psykisk lidelse. (Speciale). Uddannelsespsy­
kologi og skole -  en odyssé. (Speciale). 
Institut for Pædagogik: 
Andersen, Peter Østergaard: Leg og arbejde i 
førskoleområdet. 
Gøtzsche, Hanne Elsebeth: Museet, dets be­
greb, dets udvikling, dets formål, dets funk­
tion, dets formidlingsproblemer. 
Harboe, Niels Erik: Forholdet mellem forældre 
og pædagoger. 
Jensen, Roberta Claire: Erhvervs- og uddan­
nelsesvejledning i folkeskolen. 
Kampmann, Jan: Der ønskes en redegørelse 
for og kritisk diskussion af fænomenet 
»struktureret pædagogik«, dets oprindelse 
og indflydelse på det danske førskoleom­
råde. 
Lauritsen, Johny: Althussers ideologibegreb i 
relation til udviklingen på det socialpæda­
gogiske område. 
Weber, Kirsten: Udvalgte problemer omkring 
erfaringsdannelsen i kapitalismen. 
Det naturvidenskabelige Fakultet 
Fysik: 
Astronomisk Observatorium (A) 
Fysisk Laboratorium I (I) 
Fysisk Laboratorium II (II) 
Institut for Fysisk Oceanografi (O) 
Institut for Geofysik (G) 
Niels Bohr Institutet (B) 
Institut for Teoretisk Meteorologi (M) 
Andersen, B.: »Ferroelektriske faseovergange i 
dispasive Ferroelektrika«. (I) 
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Andreasen, Georg K.; Astrofysiske Modelbe­
regninger for 6 Scuti stjerner og klassiske 
Cepheider. (A) 
Christensen, Finn Thunto: Polytrope stjerne­
modellers pulsationer med særligt henblik 
på dobbeltstjerners dannelse og udvikling. 
(B) 
Graae, F.: »Fortyndede gassers strømning 
gennem rør: historisk oversigt og beregnin­
ger på de cirkulære Poiseuills-tilfælde for 
Boltzmann- og Fermigasser«. (I) 
Hansen, P. A.: »Båndparametrenes tempera­
turafhængighed for smågabsmaterialer spe­
cielt Bi«. (I) 
Hansen, Søren: Critical exponents in the theo-
ry of phase transitions, and the E-expansion 
on the basis of the (p^theory. (B) 
Hansen, Jens Christian: Konstruktion og an­
vendelse af adiabatiske molekylorbitaler til 
dynamiske beregninger af Be+-He kollisio­
ner. (II) 
Henriksen, Ole: Fissionsspordatering. (II) 
Høeg, Per: Stråleberegning anvendt på radio­
bølgers udbredelse i nordlysovalens iono­
sfære. (G) 
Jakobsen, N.: Aeromagnetiske undersøgelse af 
den østgrønlandske kontinentalsokkel mel­
lem 630-660N. (G) 
Jensen, Peter Klint: Geotermiske modelbereg­
ninger ved endelige elementers metode og 
analytiske metoder specielt med henblik på 
saltstrukturer. (G) 
Jensen, T. G.: A case study of Atmospheric 
Forcing on the Open Baltic Sea. (O) 
Jensen, M. H.: »En analyse af faseovergange 
og magnetiske strukturer i neodymium og 
MnSi«. (I) 
Larsen, Niels: Kinematiske Studier af ellipti­
ske galakser. (A) 
Libby, V.: »Beretning af elektrisk kvadropol-
opsplitning i Mossbauerspektiet af delvis 
ordnede jern-nikkellegeringer«. (I) 
Nielsen, Lars Henrik: En model for fælles sol­
varmesystemer tilknyttet et fjernvarmeom­
råde. (B) 
Oji, H. C. A.: »Teorien for metallers trans­
portegenskaber med særlig henblik på høje 
Magnetfelter«. (I) 
Pedersen, Torben Strunge: Test af et maksi-
maliseringsprincip for den almindelige cir­
kulation. (M) 
Petersen, Carsten: Beskrivelse af metode og re­
sultater af elektronografisk fotometri af 
stjerner udmålt ved PDS-mikrodensitome-
tret i Lund. (A) 
Pedersen, Sigurd Lauge: En analyse af det 
danske energisystem -  des nuværende struk­
tur og fremtidige muligheder belyst udfra 
termodynamiske forhold. (B) 
Poulsen, Finn Mølgaard: Optimal kontrol teo­
ri i endelig -  tids termodynamik. (II) 
Rammer, J.: »Uligevægt i Supraledere«. (I) 
Rasmussen, Alix: Eksperimenter med tidsinte-
grationsskemaer i »normal mode« rummet 
for en »shallow water« model på spektral 
form. (M) 
Reipurth Jensen, B.: Cometary Globules in the 
Gum nebula. (A) 
Simonsen, Carsten: En seimianalytisk generel 
cirkulationsmodel. (M) 
Szlenski, Jerzyk: Fænomenologi i pp og e e 
sammenstød ved SPS-kollideren, henholds­
vis LEP, med henblik på målinger i UA2-
detektoren. (B) 
Wulff, M.: »Magnetiske egenskaber af en Pr-
Nd legering« (I) 
Kemi: 
Kemisk Laboratorium II (II) 
Kemisk Laboratorium V (V) 
Nielsen, Morten: Kemisk kommunikation i 
havet. (II) 
Pedersen, Carsten K. L.: Syntese af 1  'N beri­
get pyrimidin og pyrimidin-N-oxid. Analyse 
(herunder diskussion af relaxationsdata) af 
'H og l 3C NMR spektrene af de fremstillede 
stoffer. (V) 
Seitz, Hans Bernhard: Opsamling og bestem­
melse af organiske blyforbindelser i vandigt 
miljø. (II) 
Matematik: 
Forsikringsmatematisk Laboratorium {F) 
Matematisk Institut (M) 
Institut for Matematisk Statistik (S) 
Datalogisk Institut (D) 
Andersen, Pia Vissing: Individuel reassurance 
i l ivsforsikring. (F) 
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Andersen, Stig; Topologiske spil.  (M) 
Andersen, Tom H. P.: Om teorien for parallel­
le linier af Lobachevski. (M) 
Andersen, Karsten Brundt: Fysiske størrelser 
som variable i algoritmiske programme­
ringssprog. (D) 
Arnsprang, Jens: Rumlige billeder. (D) 
Bay, H. & F. Mac: En statistisk undersøgelse 
af maleres og mureres pensionsårsager. (S) 
Bonde, Anders: Projektive Moduler. (M) 
Bygum, Jette: Bonus i l ivsforsikring. (F) 
Clausen, Robert: Arvelige og semiarvelige rin­
ge. (M) 
Dahl, Henrik: Gale-transformationer. (M) 
Dam, Karsten: Undersøg og belys ved ek­
sempler, hvordan berømte matematikere i 
tiden fra den store franske revolution til pe­
rioden mellem de to verdenskrige har delta­
get i debatten om matematikkens rolle, spe­
cielt med henblik på undervisning. (M) 
Ebbesen, Jørgen: Spektralteori for skruelinier i 
Hilbertrum. (M) 
Eldon, Per: Reguleringssystemer til mikroda­
tamater. (D) 
Eliasen, Kaj: Om nogle konstruktionsopgaver 
i den græske matematik, der ikke løses med 
passer og lineal. (M) 
Engholm, G.: Larynx chancer: strubekræft i 
Danmark. (S) 
Goldman, Tomasz J.: Image reconstruction 
for emission. (S) 
Gottschau, A.: En analyse af et objektivitets­
begreb, med udgangspunkt i Georg Rasch's 
psykometriske arbejder. (S) 
Hansen, Marianne Schou: Kædebrøkers an­
vendelse på Stieltjes momentproblem. (M) 
Hofimann, Peter: Klasser af uendeligt delbare 
mål på IR, ZZ og IR+ (M) 
Jacobsen, Bo Jørgen: Karakterisationer af 
nukleære C*-algebraer. (M) 
Jensen, Birgit Holmer: Kvotientringe for visse 
ikke-kommutative ringe. (M) 
Johansen, Torben Bygballe: Spektre for repræ­
sentationer. Automorfigruppen for den hy-
perendelige II1  faktor. (M) 
Juel, K. K.: En matematisk model for kræftdø-
delighed. (S) 
Jul, Eric: Structuring of dedicated concurrent 
programs using adaptable i/o interfaces. 
(D) 
Jungersen, Poul: Nogle karakteristiske kurve­
undersøgelser i Descartes' Geometri. (M) 
Jørgensen, Poul Henrik: Inference and seman-
tics of natural language. (D) 
Kørst, Viggo Nis: Præstationsvurdering af op-
lysningssystem. (D) 
Langeland, H.: En negativ polynomial model i 
automobilforsikring. (F) 
Larsen, Mogens Buch: Two ADA Implemen-
tation Studies: MiniADA and ADA-Kernel. 
(D) 
Lund, Jens Erik: Overvågningssystemer til 
maskinprogrammer. (D) 
Monrad, Torben: Archimedes: Om svømmen­
de legemer. (M) 
Nielsen, Erik Reeh: Operativsystemkerne til 
beskyttelse og nedlæggelse af samarbejden­
de delsystemer. (D) 
Nielsen, K.: Ikke-centrale fordelinger af mak­
simalt invariante afbildninger i flerdimensi­
onal statistisk analyse. (S) 
Nielsen, John: Normale rum, herunder spe­
cielt de tælleligt parakompakte. (M) 
Nielsen, Preben: Om centralbevægelse i de tre 
første kapitler af Newtons Principia. (M) 
Olsen, Lars Møller: Indføring af modularise-
ringsfaciliteter i et programmeringssprog. 
(D) 
Petersen, Lasse: Anvendelser af operatorteori 
på det flerdimensionale momentproblem. 
(M) 
Pihl, Hans Jesper: Anvendelse af moment­
problemet på Markovprocesser. (M) 
Poulsen, Jens Jakob: Gammafunktionen. (M) 
Poulsen, Erik: TABASCO — Terminal and 
BAtch Separate COmmunicating operating 
system. (D) 
Ramlau-Hansen, Henrik: Udglatning med 
kernefunktioner i forbindelse med tællepro-
cesser. (F) 
Rasmussen, Arne Frøsig: Om femte bog i 
Apollonios' keglesnitslære med hovedvæg­
ten på sætninger vedrørende parablen og 
om Huygens evolutbestemmelse. (M) 
Rasmussen, Hans Carsten: Analytiskhed af 
rum af afsluttede mængder. (M) 
Rasmussen, R.: Undersøgelse af skadesforde-
lingens form. (S) 
Rohl, Elsebeth: Fremstillinger af den klassiske 
fletningsgruppe. (M) 
StefTensen, Finn: Anvendelse af modelteori i 
algebra med specielt henblik på Hilberts 
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nulpunktssætning. (M) 
Sundby, Michael: En analyse af data for reak­
tivering og dødsfald blandt invalider hos 
Pensionsforsikringsanstalten A/S, 1955-
1977, ved ikke-parametriske metoder fra 
Aalen og Ramlau-Hansen. (F) 
Sørensen, John Kryger: Riemann-Roch på sin­
gulære varieteter. (M) 
Tangdal, Christian: Multiplikative Poisson-
modeller som et redskab ved tariffierings-
analyser. (F) 
Vincents, Bo: Præstationsoptimering af et fil­
system. (D) 
Willumsen, J.:  Statistisk analyse af sukkerop­
tagelsen hos marsvin. (S) 
Winter, Pawel: The steiner problem. (D) 
Aarup, Thorkild: Aspekter af proceskontrol og 
»real-time« -  programmering. (D) 
Biologi: 
Institut for Biologisk Kemi B (B) 
Genetisk Institut A (GA) 
Genetisk Institut B (GB) 
Plantefysiologisk Institut (P) 
Dam, Henrik: Tryptophanundersøgelser med 
relation til manio-depressiv sindslidelse. (B) 
Danielsen, Kai Skovhus: Elektroforetiske me­
toder til karakterisering af proteinblandin­
ger med allergenvirkning på mennesker. (B) 
Fromberg, Sanne: Jernoptagelse og jernreduk­
tion hos Geotrichum candidum. (P) 
Gjermansen, Claes: Studies on the genetics of 
brewer's yeast strains. (GA) 
Heldt-Hansen, Hans Peter: The respiratory 
system in Allomyces macrogynus wild type 
and sexual mutants. (GA) 
Hobolth, Palle: Studies on the regulation of 
chromosome pairing in wheat. (GA) 
Jakobsen, Kirsten Marie: Carbonhybriders 
Toksicitet. Deres virkning på fotosyntetisk 
elektrontransport, fotofosforylering og ATP-
indhold i Phaeodactylum tricornutum. (P) 
Lindgaard-Jørgensen, Palle: Biologisk ned­
brydning af phenoler i vandige systemer. 
(B) 
Olsen, L. S.: Oprensning og.karakterisering af 
humant pepsinogen 5. (GB) 
Pedersen, Mogens Bohl: Enhancement and 
suppression of the black mutant, and induc-
tion of black phenocopies with 6-azathymine 
in wildtype strains of Drosophila melanogaster. 
(GA) 
Pedersen, John: Deoxycytidylate deaminase in 
bacteriophage ØW14-infected Pseudomonas 
acidovorans. (B) 
Pedersen, Nina: Studier over reguleringen af 
RNA syntesen i Tetrahymena pyriformis. (B) 
Rasmussen, Ulla: Purification and characteri-
zation of uracil phosphoribosyltransferase 
from E. coli Kl2. (B) 
Smidt, E. M.: Ontogenetisk udvikling af hu­
mane ventrikelproteinaser. (GB) 
Zoologi: 
Institut for Almen Zoologi (A) 
Institut for Sammenlignende Anatomi og Zoologisk 
Teknik (S) 
Zoologisk Laboratorium (L) 
Zoologisk Museum (M) 
Ferskvandsbiologisk Laboratorium (F) 
Marinbiologisk Laboratorium (MA) 
Andersen, A: Vurdering af forureningstilstan­
den i to søer ud fra bundfauna og in situ 
forsøg med vandremuslingen Dreissena po-
lymorpha. (F) 
Andersen, M. M., Riget, F. F. og Jørgensen, 
H. S.: Opstilling af et biologisk forurenings-
indeks til danske vandløb. (F) 
Andersen, Stig: Phylogeny and classification of 
old world general of Siphonini (Diptera). 
(A) 
Baden, Susanne Linda: Monitering af effekter 
af råolieekstrakt på fysiologi og larveudvik-
line hos tangreisen Palaemon adspersus Rath-
ke. (MA) 
Bruskin, A.: Produktionsøkologi hos Cladop-
hora glomerata i Susåen. (F) 
Christensen, G., Hansen, J.  B., Nielsen, B.: 
Bakterieplankton i en eutrof søbiomasse og 
omsætning af organisk stof i relation til ilt ,  
temperatur, størrelse og årstid. (F) 
Christensen, E: Fødeselektion hos marine fi­
skelarver. En eksperimentel undersøgelse af 
sildelarvers {Clupea harengus valg af fødestør-
relse. (MA) 
de Saint-Aubain, M. L.: Amphibian limb on-
togeny and its bearing on the phylogeny ol 
the group. (S) 
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Erntgaard, T.: Celle-celleadhæsion med sær­
ligt henblik på spongiesystemet. (A) 
Fredfeldt, J.:  Dyrkning af det almindelige 
guldøje, Chrysopa carnea, og mulighederne for 
at bruge C. carnea til  biologisk bekæmpelse 
på kommercielt dyrkede agurker i drivhuse. 
(L) 
Frejslev, L. H. Holme: Oversigt over økologi­
ske og biologiske forhold hos Klassen Bran-
chiura med specielt henblik på parasit -
værtsforholdet. (S) 
Frøding, M. og Jørgensen, F.: Perifyton bio-
masse-udvikling, ilt- og kvælstofomsætning i 
Susåen belyst ved brug af kunstige substra­
ter. (F) 
Goldberg, C.: Sammenlignende analyse af 
faunaen og dens succession i vindfælder og 
stubbe i fredet skov på Strødam reservatet 
samt dyrket bøgeskov i Gribskov. (A) 
Hagebro, C.: Undersøgelse af den nedre Suså: 
Stoftransport, massebalancer samt pri­
mærproduktion og iltforbrug i vandfasen. 
(F) 
Hansen, N. S., Johansen, A. H. og Rasmussen, 
L. V.: Fødegrundlaget for fiskeproduktio­
nen i to småsøer -  samt forsøgsudsætning af 
spisefisk. (F) 
Hermann, E.: Maternelle-neonatale aktivite­
ter hos kvæg {Bos taurus) med særligt henblik 
på kødkvæg i løsdriftstalde og på græs. (L) 
Hendriksen, N. B.: Udtørringsstrategier hos 
nematoder. (A) 
Høeg, J.  T.: The anatomy and development of 
the rhizocephalan barnacle Clistosaccus pagu-
ri Lillieborgi and relation to its host Pagurus. 
(S) 
Karup, H.: Arsvariation og omsætning af op­
løst organisk stof samt respiration i øvre 
Suså. (F) 
Kirkegaard, E.: Biomassen af zooplankton i 
Nordsøen 1968-1975. Beregnet ud fra »Con-
tinuous Plankton Recorder« data. (A) 
Klinken, Jette: A TP og Ec i zooplankton med 
særlig vægt på Pseudocatanus. (MA) 
Kornum, N. C.: Forsuring — en gennengang. 
(F) 
Larsen, J.  S.: Livscyklus, vækstdynamik og 
produktion for Hydropsyche siltalai Dohler 
og Hydropsyche angustipennis Curtis i Es­
rom Å. (F) 
Larsen, Peter: Parasitter hos rødspætter og 
skrubber i Øresund. (MA) 
Larsen, F.: Aldersbestemmelse og reproduk-
tionsparametre for den vestgrønlandske vå­
gehval. (A) 
Larsen, J.:  Virkningen af nikkel på eiliaten Te-
trahymena pyriformis. (A) 
Larsen, R. N. & B. Clausen: Gap junctions: 
Deres struktur og funktion. (A) 
Larsen, J.  S.: Anatomisk undersøgelse af Dar-
winula stevensoni (Ostracoda, Darwinulidae). 
(S) 
Lerner, B.: Marin algedyrkning i Danmark. 
(F) 
Lorenzen, B. S.: Aggressiv adfærd hos veletab­
lerede par af Hemichromis bimaculatus. (L) 
Markussen, L. B.: Virkningen af to tungmetal­
ler, hvoraf det ene er fysiologisk nødvendigt 
-  sammenlignende litteraturstudium. (A) 
Mehl, O.: Regeneration af skeletmuskulatur 
hos fugle og pattedyr. (A) 
Mortensen, J.  S.: Undersøgelser af Toxocara i  
Danmark. (L) 
Nielsen, K.: Aspekter af dynamikken mellem 
minérfluen Phytomyza lonicea R.-D. og de tro-
fiske niveauer over og under denne. (A) 
Nielsen, Niels Henning: Ø-biogeografiens lige­
vægtsmodel. (MU) 
Nøhr, Ole: Vækst og vækstbetingelser hos sus-
pensionsernærende muslinger. En eksperi­
mental undersøgelse af turbiditetens indfly­
delse på fødeoptagelse og bioenergetik hos 
blåmuslinger (Mytilus edulis L.). (MA) 
Olsen, D.: Omsætning og transport af opløst 
kvælstofforbindelser i øvre Suså. (F) 
Pazyj, R.: Hypoteser om mekanismerne ved 
specifik celleadhæsion. (A) 
Petersen, S.: Aldersbestemmelse af den atlan­
tiske hvalros {Odobaenus rosmarus rosmarus L.) 
med særlig henblik på vækstzonen i under­
kæben. Tandudviklingen hos den atlantiske 
hvalros. (Odobaenus rosmarus rosmarus 
L.). (S) 
Petersen, T. E.: Altruisme hos fugle og patte­
dyr. (L) 
Petersen, T. E.: »Hjælpere« under yngelpleje 
hos grønbenet rørhøne (Gallinula chloropus). 
(L)  
Plam, O. H.: Undersøgelse af forskellige fakto­
rers indflydelse på frigivelse af Zn, Pb og Cd 
fra en tungmetalbelastet fast fase til en van­
dig fase. (F) 
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Rasmussen, Peter Clausager: Organisk forure­
ning af zoobenthos i marine kystnære områ­
der. (MA) 
Reker, L. H. og Lavsen, A.-G.: Fytoplanktons 
exudatudskillelse. Kvantitative bestemmel­
ser og relation til fytoplankton- og bakte­
rieplanktonproduktion. (F) 
Rosholm, A. M.: Biologisk undersøgelse af et 
udtørrende vandløb, Ravnstrup skovgrøft. 
(F) 
Rothing, Christine: Reproduktion, biomasse 
og populationsdynamik hos Crangon crangon 
(L.) i det nordlige Øresund. (MA) 
Stenum, N.: Maternelle-neonatale aktiviteter 
hos kvæg {Bos taurus) med særligt henblik på 
malkekvæg i løsdriftstald. (L) 
Søgaard, P.: Incest og incesthæmning hos pat­
tedyr. (L) 
Zoofysiologi: 
Zoofysiologisk Laboratorium A (A) 
Zoofysiologisk Laboratorium B (B) 
Zoofysiologisk Laboratorium C (C) 
Albrechtsen, Sten: Specificiteten af D-glucose 
transporten over den epidermale cellemem­
bran i Nereis diversicolor. (A) 
Holm, Christian og Leif Jensen: Helix pomatia 
som neuropharmakologisk model for dopa-
minerge receptorer. (B) 
Jensen, Klaus Helsøe: Picratinduceret netflux 
af Natrium og Kalium. (B) 
Knudsen, Tom: Undersøgelser over gælle­
funktion hos blåmuslingen, Mytilus edulis L. 
med særligt henblik på en karakteristik af 
gællens hydrodynamiske egenskaber. (A) 
Nielsen, Karl Hvidtfeldt: Vand- og saltbalan­
ce hos skrubtudsen [Bufo bufo bufo L.) ved 
lav temperatur (hibernering). (A) 
Nybroe, Ole: Betydningen af fødeindtag og be­
handling med væksthormon og thyroxin for 
vækst hos frøen, Xenopus laevis. (A) 
Olsen, Karin og Jespersen, Henrik: Bioenerge­
tik hos blåmuslingelarver. (A) 
Pedersen, Jan Nyholm: Undersøgelse af skrub­
tudsens {Bufo bufo bufo L.) snappereaktion 
på visuelle stimuli ved meget lave lysintensi­
teter. (A) 
Petersen, Steen Asger: Cross-over analyse af 
picrats indvirkning på glycolysen i humane 
erythrocytter. (B) 
Riis-Vestergård, J.  J.: Vandbalance hos rød-
spætteæg. En undersøgelse af vandpermea-
bilitetens og osmolaritetens betydning for 
æggenes vandbalance. (C) 
Simonsen, Knud: Virkningen af en phospho-
diesterase-hæmmer (l-methyl-3-isobutyl-
xanthin) på chloridtransporten i den isole­
rede tudsehud {Bufo bufo). (A) 
Willumsen, Niels: Studier over den spæn-
dingsregulerende klorid-transportvej i tud­
seskindet. (A) 
Legemsøvelser: 
Andersen, Lars og Kiørboe, Steen: Dynamiske 
undersøgelser af underekstremiteternes 
funktion før og efter unilateral meniskecto-
mi, samt studie af to forskellige efterbehand-
lingssystemer. 
Christensen, Hanne og Daltorn, Elena: Lokal­
belastning i ryg og knæ hos brevbærere. 
Espersen, Morten: En beskrivelse af danske 
roere i en olympisk sæson. 
Fischer Petersen, Niels og Wilhelmsen, Tor­
ben: Fysiologiske og biomekaniske parame­
tre under trampolinspring. 
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